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YOL. XVI. EVFOLYAM.. 
TffE HUNGAl'IIAN r.llN.1'11 JOUftNAL HAS MOIU 1 
IUBICRlllllRI THAN ANV OT Hl!R THRlll. HUN· 
~~~l,fiN WEl!IH. IEI IN THE U"'f/Tl!O ITATl!F 
COLUMBUS, OHIO, 1928 NOV~KBER 111. 
0 H I 0 ITHll HUHGARIAN ' MIHEfll . JOURNAL YISITI MOft& THAN II LllY&lil HUNDR•O MLNINQ CAM"8 -• MORll THAN FOUl'ITlll!N THOUS.AND HO■al 
ELÉG VOLT AZ EGYLET?:· . . . Félnek szegények ... 
val~~~lm~l~n,k bá~ jtak.ar,at~~ lönösen a hb-detések helyéL az állandó evoluclón és revolu- gyaláút, de éppen ellenkező- A WalJ street nagyurai, az Egy ravaszul kifundált 1zin-1 fegyvert Ja lrie11varják a ■ze­
penns t~:~a· iit:o egy, Hirdetnek a n_apilapok?'n ción megy keresztül. leg, efelyesebben fogunk azzal iparbátók, iparfejedelmek és dikált munkás-törvényt pr6- geny, megnyomorltott coaJ-
héten Y v I e t nktöl a ele~t, meg at iizletek kira- A Verhovay Egylet.né! azon- foglalkozni mindaddig, amig iparcú.szárok rettegnek a - bálnak keresztül er611zakolni, operatorok kaelb61." 
Kö.~H'űk 
I 
lé d kataiban, a Bányás:r:lapban ban mod vannak a nagy bajok, rend nem leez a Verhovaynál. munkásoktól. amely lehetővé teszi a számuk- "A,merika-ellene, törekvéaellt" 
kö:r:öl;ru: a n:\·é~~em!~t : 
1
:~: n::.r!l~:.ene a helyet arra mos~ kell azzal ~oglalkoznun~. Ami a hi~etések kiha~ás~- Félnek azegéllYek, hogy a ra, hogy. Ö!llz~üdh~enek a be.n (a mun~ások) törvényt 
let nem közlés céljára küldte ! .Iá t há [n)j:ibb
11
~dnák az Minden _második magyar '?'· ra vonatkozik, arra még 1dá1g munkások "kiváltsAgokra" fog munkásp1ac telJes · k1haaználá- akarnak hozm, hogy a munkás 
h zá k J go rom do arért ket- pyász tagJa a Verhovay Segely nem j'Ondoltunk. nak 1zert tenni 8 jövő évben aára." ne 1zer:r:6dhe11ék hogy be.lép-e 






é! lak /át ~el. H_at Ja v~~ a~nak, ~int az ö!!s_zes azt hisszük, hogy a hirdetések szervezetten fogják meg11zabnl és szövetségi biróktól n hata!- és hn s:r:er:r:ödlk, e-z a szerzó-
Tisztelt Snrke!ztő Ur! · ni io . :t a ~ ~ megir- nem- ny az tagJa ~ütlveve. kihagyását nem i:tótolná az egy a munka árát. Ahogy 6k a mat, hogy tiltó parancsokkal dés ne legyen érvényes." 
Ön azt kéri az ujságban, E~le~öi,8 ~
0
;~atl:ozz:r::v~ Jet"!a't~e;~o::n::.r:t E:b dollárral_ magasabb előfizetés. trustjaikknl megszabják az szabjanak -~atárt a munkások Misaouriban a bányászok ~zt 




t .gt . Mi sz1ve1en próbálkoznánk élelem árút, a házbér árát, a öaszee1kilve11ének, kil lönleges a nevetsége11 követelést [ogJák 
•yászok, én tehát szintén ;~rsze,: ,:er:e's:ttuu~vaazi i::t ::: !:/e~~érár biztosi- ilyen kisérlettel,. ez azonban levegő árát. nagy hatal~án~k. és sz e~ekből támasztani, hogy az állam ~&-
megirom a véleményem de i I b •t k d há - · olyan fontos kfrdés am,iben Ettől félnek. származó viszaeleseknek, gye a kezébe a compensat1on 
nem abban a kérdésben' a Óna k::d:;i a;~; s:~lal~ n! h/ bányMz:-tagok összese~ hirtelen sem dönteni sem vá- A Nationa\ lndustrlal Coun- "Egyik javaslatuk er61zako- biztosltás intézését." 
mit ön kiván hanem 'más meg hát 'ne vegye : t-nyolc millió dollár biztosi- laszolni, még ikevb:ibé hatá- cil a mult hónap végén tartot- san korlátozni akarja a n6mun "Az állami szocializmusnak 
kérdésben. · ' ho~ én is megszólalokzo on, tás\ vettek az egyletnél. rozni nem tuduhk. ta huszonkettedik rendee, fél- kások munkaidejét, a nőmun- ez a. fajtája természetesen ért,. 
tn nem vagyok elég ta• ts mo8t mlí.r békesség ve- Nmca fontos~bb ~érdés a Lehetséges, hogy erre a kér- éves nagygyUléBét New York- kások éjjeli munkáját II amely hető nagy vesZClyt jelent ~. • 
nult, hogy megbiráljam, IUnk magyar ~ányászok él~nek eb- désre egyszer 'li.sszaterilnk. ban I ezen a gyillésen foglal- álli tólag a n6munkásokat vé- égy~aületUnk erélyesen fog kUz 
hogy melyik szervezet ]enne ( i Iá' á,J) ben a pillanatban, mmt hogy . koztak a munkis-kérdéssel. delmezi, de amely voltaképpen dem ez ellen az erkölcstelen 
jobb hiszen nem Is tudjuk ts nem t d n ;:a 17 "ért a Verhovay Serély Egylet meg Addig is a ~erhovay Segely Bennünket bányászokat külön ellenkezik az egyélli szabadság- törekvila ellen." 
a le~öbben, hogy mi az az különlSsen au ;:yá:~;uad- 1:°aradjon és szilárd marad- ·Egylet il~~i\ nem hagyju~ ~b is nagyon' megtlazteltek, mert gal." "Utahban a bányászok azt 
I. W. W. vagy a kommuniz.. ja erre 
8 
helyet holott a Jon. _ ba, sőt a Jövő héten val~zmü- a bányászokkal külön sokat "Javaslatokat nyujtanak be, követelik, hogy a plcketel&.-
mus.· Mert ha a i-fgi lapo- szabadaág- és a Népszava ke- . Sa1no1, az egyletet a l ejtőre leg, az egész fapot ennek . __ alfoglalko~ak. , amelyek utját állnák az ugy- elleni törvényt szüntessék meg 
kat olvusuk, akkor abban veset irnak a dologról vitték és ]!a nagyon 1ürg6sen fontos ilgynek szente]Juk A National Jndustnal Cou.n- nevezett "házi junik"~nak. a és check-welghman legyen a 
minden rouzat olvasunk fe- · ._ nem ti!ritik viasu., akkor egy- majd, cil a legnagyobb munkaadók- melyek megakadályoznák a mázaa mellett." 
i:1i~,v~:k:a-a:~o~k1~?!:t tw~:m1e~~l~~\1!~?"sa: ~:::;: _::J~t:~~Jalt vége lehet a te• ~,s BAN~LT MEG ~~k!::•, ~:i:~~~~ay~i;:;~; :u~:::,~~n::~u.::::g~~a:S ck:~~:ba:;i!:::zo~:11~ 
juk, hogy rajtuk kivül min-13Qndolta a dolgot, mielőtt megl Van-e fontosabb érdek ma, A BÁNYA StEf'TEMBBR 'Vállalatok _még neJll i~n van- az american l'.f,,Ddszed.:" ryujtanak be. törvényjavasla-
denki gatembe.r. irta és elküldte a levelét. minthogy ez ne történhessek llÓNAPBAN nak a b:stUletben tepv1selve.. "Egy csomó erószakos in- ,tokat, aggkori állami nyugdlj-
tn azt akarnám, hogy a Ami a szervezetre és ellen- meg? --, Termcszetes, hogy a Natío- tézkedésre nézve készitettek l' intézményt követelnek é:8 el 
lapok szerkesztői irják meg, szervezetre vonatkozik a le~elé~ .A VerhO\•ay lapban nem le- A United stafes Bureau of na] lndustria\ Council. amely- törvényjavaslatokat, mint pl. akarjAk törillni a tiltó paran-
hogy kinek mi a \'éleménye ben, azzal nincs- semmi vitat- het az ügyet elintézni. Mines most tette közzé a uep- nek sokkal tisztesaégesebb ne- 11z aggkori nyugdij, a kártéri· csok ilJtézményét." · 
az uj juniról és a réfir61. kozni valópk, mert az az 
O 
vé- .A Verhovay lap azoknak a temberi bBnyuzerencsétleJ!SÓ- \"e lenne "nagy mun~adók tési (eompensation) tör\'ények "Minden vonalon szocialista 
;;~dnaáknkt magunyis táji!- !:~~:~~-és abban kifogást nem ~::!~e~mv:s:,geak~~ne:;\e~:tö: ~~j~~~~~a;~s:!/:a~~:~ ::!: ::ö~:~:~!~~!~i~~d':i~~~rsa1 sz~~~!!~~r:a:jt:~: hogy 192!} ::I :::~~~ls!a ~1~~1;::~~kk:~ 
fa é~ _i~bban szeretném, Ami azonban a Verhovay l~jtore vitte. ~bban szépitge- tette életét munkája közben _Elér a keze minden mer-e, o~ynn nagy töm_egü mun~ástö~• lerélyes törvényhozási akcióra 
ha ?rrol 1rna sokkfll t6bhl:t Egyletet illeti, ,btan sulyos tik és takargatJAk a helyzetet. ebben n hónapban. m!nden úllnm törvén:hoz,1sá- venyt fog fe\sz1nre vetm, ami- 1.kell kilszülnUnk.' 
a Banyász\ap, mert erre, m1- tévedésben van 
II 
levéliró. Abban soha II tiltakozás, a fel- 47,337,000 tonna szenet bú- b11, elér II keze Wn.shmgto~ba lyent még soha nem merészel- 1 "Kil\önöseif Ali ez a bányá-
fe lénk ez most' nagy beszéd Igaz, hogy sokat foglalko- világositAs szóhoz nem jut. n{1sztak ebben a hónapban az és nem hozhatnak itt eg_y tör- tek megkisérelni a munkások.'' szok-lakt11 államokban, Ohio-
~~~t ki::;k~ Ii~~:b~ k;:;: :;,km~~te~~~~l~j~:~al töb- ne:i :~:~in:j:!::kkoz~feibe mi ~:•zé~gt0~ 6~~iot0~~ t~;:~i~ ::~Y; :s:::~::. tetszik en• ur~~~;;d~amua::::k :e!!~:; 1~:~'. \~~:~i!!~~;;i!:~:;~l~i:: 
hovay egyletről. Mert a Bá- Mégis, a jövőben még töb- A helyi ujsAgok elsö sOrban szenet. I rodát tartanak fenn, amely munkás~óléti törvéllyjavaslato- ban, Missouriban és Colorsdo-
nyAs.zlap nem egyleti ujsáa-. bet fogunk azzal foglalkozni és a saját városuk magyarságá- A 148 halálos balesetből U3 figyeli a munkál!k6rdéet az kat terjesztenek be, hanem az ban, ahol a bányamunkások ki-
legjobb _ lesz,. ha n Verhovay lapunk legközelebbi száma va- nak at Cgyeive~ wnnak el- történt puhaszén és 35 kemény eg_ész_ országban ~ amely ~Uzd ~dózá~k ügyébe_ is beleszólnak \•áltságos . hatalomra akarnak 
lapban intézik el az 6 dolgu- lóságos Verhovay azám lesz. íoglalva és hát ilyen ors:r:ágo! szén bányákball. m1~den ellen, ami 11zabadsugot es azt merészehk (a nyomo- szert tenni." 
kat. A szervezet kérdése nagyon érdekU ügyet országosan eir- M' de ·wó to k't tisztességes bánásmódot és ren rultak) követelni, hogy a nagy Elolvasták ed a bányászok? 
„ Most mar ~gy hónapja na- fontoa a magyar bányászra kulál.ó lapnak kell a kezébe. meltmszé:rem:b~n a n:na;b:;; des keresetet. jelent a munkás- üzemek fizessék a nagy ad6- Megfigye1ték, hogy mi van 
~;~r)kt~ 1:":k g:n::iro':~ :é~ve~h::,;e:r;:.:ees::m~ontos ve~mNépszav: és Szabadság bi ~· 1t3 :alá~~·. ~zeren~étl:sél nat azok a naplopók akik a ka~zt a sulyos szerenesétlensé- be.~;1::k pan11zkodik Amerika 
hogy mind i~z, _amit im.a.k, A l!zervezet ügyét a végered- zony_ára 'Ilem ismerik az ügyet !~1 · 11,ze~~nzoa es:e%:1'cs~~en:~ t~tül_et irodájában dolgoznak, get csak ugy látja elkerülhető• szé~bányásza? Minek panasz-de azért mégis Jobb szeret• ményben nem mi magunk fog- kello alapossággal, bizonyára k á . Iá t t m1ndJobban megszervezik en- nek, ha az egyes államokban kod1k itt általában a munkás-
ném, ha bányász dolgokk~l juk eldönteni, hanem at ösz- n~m akarnak bántani senkit, :ert •:z me~ő;;v~ze 11~em:~~~ nek a ha~talmas testületnek a szétszórtan elhelyeze_!t ipar- ember? . 
foglalkoznának csak az UJ- szel amerikai siflinbányáalok 8 b1zo~yára kényelmesebbnek 173 bányász ~sztul~ el es min támadá~a1t a munkás és a ágak szorosabb sz~vetségre Nem JátJák ebb61 a panuzos 
ságban.. . · !abban mi csak felentös reszt tartJák, hogy hallgassanak a den millió Ptonna kitermelt 1:°unka ellen, mert az ó dzsM: lépnek orszá~zer~e es e~·-ütt ~eszédb61, ebbő~ a 1z~moru 
Én meg azt a helyet 11 lllJ \·euünk dologban. , 
368 
h lál b 
1 
. Juk attól függ, hogy mennyit küz~enek a Jogtipró, k1valt- 1rbból. hogy milyen aaJ nálnl 
n?lom a lapban, am it hazai 1'-i szervezet ügyével eveken Végre egy napilap azért :~;re · a os a eget JU- harcolnak a munkás ellen. ságos hatalommal rendelkezö ,•aló, elnyomott sze~ny ember 
h1rekre forditanak, meg kü- kere1<ztül foglalkozunk, mert van - ez a napilapjaink állás- 0 · , . _. f Miehael J. Hickey, n tftrss- és még nagyobb hatalomra tö- itt a munkn.ndó? A ,nagytökéa. 
::c':!jé:y~r~~gy ~;!, adj:~é;t~ 1~:o~ e~á:~:~1\:s~~:;:P~~:;é~1:!fe t~~!::• ;:z~~:~á\~~t:t~z: re~~~i~u nk~:;~~;lestelenebb ho~n~i :n:nunt:;;:;_ytA:fa;:;:~ 
ÓRIÁSI UJ VESZTESÉGEK 
A VERHOVAY SEGÉLY EGYLETNÉL 
A Verhova)' Segély Egylet elmozditott elnöke azt 
irja, hogy "kalandorok" uralkodnak az egyletben. 
A kalandor-uralom következtében elvnzlt az egy. 
let vag11 azá:ezer dolldrt a We•tmin,ter zugbank pa-
pir/alban. 
.llta.t 6ridsl u}abb uea:teúg ellJH 6llna'lc. ., 
A . Verhovay Egy,et birtokAban levl.l papirok ár-
folyam-esésében mlg h~tvenMte~ir ilo~ltir vea:rteúg 
mutalko:ik, mdr , ~uu~te, ulz,q6latra. 
Mi lesz még itt? 
Hová juttatták a "kalandorok" a Verh~vay Se-
hogy e\ökészitae és befo\yá- banyákban. Itt 111 Javulás mu- gyilli!sen. · ~ igyekezete a munkAss.'ignak, ö1~1.eeeküdnek, akinek - uram 
solja az eseményeket. talk~zi~,. mert 1927-ben uin:an e11 a szegény elnyomott, ki- hogy a "Yellow-dog" rendszer bocsásd - még az adójába Is 
Valakinek pedig mégis meg ennyi ido al~tt 1709 bányasz uzsorD.Zott nagytőkések retteg- ellen is törvényt akarnak hoz• bele akarnak avatkozni. 
kell nkadályozni, hogy Nemé- vesztette életét. ve és rcszket\·e hallgatták a ni, ktilönösen Ohioban, Califor- f:s n hata. Amerika. 
nyl, aki 1)18 jóformán tula/do- Szeptemberben nagyobb bá- titkár rémképeit, aki borzasztó niában és ll\inoisban." Gyökerében akarjllk tönkre 
nosa a titkárral ~g11ütt az egy- nyaszércnQsétlenség, - ahol. dolgokat jósolt 1929-re. "A yeHow-dog szerződés el- tenni a munká!ok ezt az or-
letnek, teljesen a tönk szé16re 6 bányá1Z1Jál több vesztette vol Elmondta, hogy a munkás- len a bányászok kilzdenek kü- sziigot. Csupa Amerika-ellene.s 
vigye a Verhovayt. na életét - nem történt. ság most az _egyea államok ál- lönösen, akik p.zt akarják, javaslat. 
A legsulyosabhan érdekelt ]ami törvényhozására vetette hogy szabadon és bilntetlenül Aggkori nyugdlj. Allsml ~ár 
magyar ~csoport a bányászság. KtT BÁNYÁT magát a hogy azokban fogják eekildhe~senek ösue a munka- ' 
Ugy érezzük, hogy a mi do\· hlEGNYITNA K OHIOBAN a milliomoeok jogait megnyir- adók ellen é11 az utolsó szerény (Folytatás az 5-lk oldalon) 
g-unk és a mi köteleaaég{lnk, bálni. 
hogy a dolgokba beleszóljunk. 1'-tr. Essex Coal Co. Hocking "Ez az uralomn törekvő oaz 
Téved azonban, ha azt hiszi, völgyén két bányát akar ha- tály (már t. i. a munkások 
~e°!k:~:.illm!~u:~ü:kk~zQdz~ msroaan Uzembe helyezni. Az !Z::~~ =111~ 0~:[/:Z~;~ 
husi:onöt hetilapja. az or1zág- egyik az Eclipse bánya, mely koknak és önző, ktl\önlegea }q-
nak. ' Athenstöl 4 milenyire van nyu- vált.l!ágaikat most más utpn 
Ma már mindenki tudja, (l"Átra, a mAsik a Lost Run bá- f.ogják kierőszakolni." 
MEG~ZÓLA~J NÉ~ETH ZOLTÁN 
Nlmeth Zollrin, a VerhoN111 Segil11 E1111let ellen-
iJrz6 biiotuógl tagja Himler .'tfártonnak lopunk mull 
heti azámdban közölt. felhfr:mára - ldpu11k :dno.tor 
hogy sulyo!I bajok VaDWak a 1nya. mely New Straitvillehez "Az államok törvényqo:r:Aul 
Meddig vár még az egylet tagsága? VerliovaynAI, ma már minden' van közel. A két bánya rendes el vannak áras,tva ~a.v~)atok-
JövO héten a Maayar Bányászlap Verhovay uá.- jóaka'ratu lap éti ember velUnkl ki) ül é k kö ött 3000 kal, amelyek magukban to;lal-
gély E n-i etet? 
- elküldte cdlaa,dt 
mot fog- kiadni s ~:ekkel a sulyo, ues:rteúgekkel rész- egyiltt rendet követel a teatil• r m nye z ton- ják ennek az uralomra és kU- ,t rendkfolll lrdd:~1 rlnleukd tortaf,na:6 Lrtt-,t 
leteseo fogunk foglalkozni. - letnél na szenet termel naponta lőnleges kiváltságokra törekvő lapunk Jo11J heti uámóban fott/uk lrö:IJlnl. 
._. _______________ .f ba M~z t!~~:e~=juak i:~ po: :!~:~~:t ü:::~:h:~~ ~~:~t~ Amenka-ellenes tö- t •••• 11111 • • • • 1 1111 11 111 1111 11 1 
'IYG:1OJU-Z IUGYil B.iNTM&l,,AP 
ltll1lllllllllllt111Hlltlllll11111111111111111111111111111111111111trNlfflllllllllll»IIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUlllllllllfllllll~ tult. Erre már a csend6rök Is 
GY ARORSZÁGI HIREK i ~~1~:ifi,;~i~~;i 
· ~ kik. Véf{ll is az amerikai por 
Hlllllllllllltlllllllllllltttl1111111111t111111111111HIIHIIIIIIIIHINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIHllt1111HIIHllllllllllllllltllHHlllllllllt,;: a budapesti V'egyvizsgAló lnté-
Artatlanul iléltek nyolc év_i fegyházra ~~::~{:'J~:::;:~1:~:~0: 
egy szabolcsmegyei gazdát, aki! az ~i!~:!;~h!~~!:1~~~;!E~ . • • •k , , h I ' , • l tartalmaz, !gy többek közt a r. 
oro segert arco o testvere1 azza ~;::~ !~:·~~~h~::!.,!.,:":.~: , d I k h 'uk ték, hogy az öreg Kaglitzot ez--
Va o ta , ogy az apJ at :::.:.:t:::"i::.t:t"::: ::,':;;; , t év el6tt eltemetett holttestet. 
megmergez e ~:gy0 ::;0:~~.,,m;:::::':.:~~:; 
,bels6 . résteiben nincs ugyan' 
Évekig hru.ódott . amig megállapitották, ltog, Kaglitz Ján.01 nem mó1et, caalt 11omor- méreg, de ol)'.an feltilnöenl 
port kevert apia.leuuibe. - 1 t~bla ~o~ le~entdte ": ártatlanul me,.arcolt em- !::: a a~:! r~::!~e!':lűia:! 
bert. oki mar ket euet alt a #egyházban.. ilyen er6sen. 
' -- --- - . . Az exhumálbnál eljáró or·i 
A kirá lyi. itélótábla Harmathla~nyira. m~gtanulta a fémön. mely a~abályszeru __ adásve~h vouzakértllk, az elbocaAtott 
tanácsa felmentő ítéletet ho• tes fortelyall, u~, hogy a gyár azen:ődea volt a~ oreg Kagli~ cselédle.6.ny és több községbeli 
zott egy apagyilkossággal \'á· munkafelilgyelöJe JetL Ferenc ~8 Kagl~~ J áno11 kő- tanu terhela vallomáaa a lap• 
dolt ~wbolcsm.egyei gazda _és öt évig volt kint . Ameriká- zö~t., Amikor a köz_J~gy~6 tu~o- ján a nyjregyházi törvényazék 
felesége bUnpörében. A 11y1r• ban Kaglitz János es a hábo- ma11ara hozta ~z öröksegte \Ú• előre megfontolt szándékos 
t'gyházi törvényszék annak ide- ru előtti esztendőben jött rakoi:ó te9tverekni>k, hogy emberölés btÍntettében mon• 
jén a férjet nyolc évi fcgyhá:t-- vissza Hanyi köz~égbe, fiatal Kaglitz J ános édesapjuknak dott.a ki bUnllsnek a Kaglitz 
ra, a feleséget pedig öt" évi feleségé\'el, egy jómódu ame- minden ingó és ingatlan va- házasp.6.rt éa ezert a férfit 
fegyházbUntetésre il.elte. A t.áb rikai polgAr lányával, akit az ~omit megv~siirolta hat van- nyolc évi fegyházbünte~re, az 
lai tárgyaláson az- on•osszak• Ujvilágban vett feleségül. otezer koronáert,. amely 11,isze- asszonyt pedig öt évi fegyház• 
értök és a kihallgatott tanuk Ar- Amerikából visszatért get az öreg Kaghtz föl is vett, bUntetésre itélte. A sulyoB fegy 
vallomása megdöntöt~ azt a fiata lember édesapja házába reményeik~n csalódott t_est- házbUntetésre itélt hÁzaapár 
vi\dat, melyet ~egd~nthetet• költözött és segített az öreg vérek nekitámadtak bétyJuk- felebbe tést jelentett be az ité-
lennek látuó b1zony1tékokra Kaglitznak 8 hatvan holdaa n~~: Azt állltottli_k,_ hogy t~t• let elJen. 
alapitott a nyomozó hat6aAg. gazdaság ve:r.etéliében. Közben veru~ becaa~ta az öreg e~bert 
Két éve huzódott et a klilönös kiütött a hé.boru és Kaglitz és minden frnetés nélkUI kicsal :A u abadlábra hel~zeU 
Ugy, azóta a fegyházban siny• Jánost is elvitték katonának. ta tőle ezt az irái,,t, Kaglltzot ff}togalják te,tvé• 
ló
1
dött a vádlott h~za~pár és Négy esztendE!ig volt a harc• Bíróság elé kerül t az Ug-y. -~ rei a ' blr68ág épületében. 
csak most, a táblai folment6 téren az Amerikából hazaj ött csalódott test\•é.rek polgán 
ltélet után kerliltek sz:abadláb- fiatalember és a" háboru utol116 pert indítottak Kaglitz Jáno11 
ra. napjaiban érkezett bottá a hír ellen és azt igyekeztek .blzonyi-- Altorjay Sándor dr. budapesti 
A azabolesmegyei Hanyi köz 8 f rontra, hogy édesapja meg- tani, hogy teatv~rüknek nem ügyvédet kérték fel, aki hatáa-
aégben lakott Kaglitz Ferenc halt. Hazautazott szabolesme-- lehetett_ annyi penze, aT?ennyi• köri kifogás fol~n Debrecen• 
jóm6du gazdaember, három le• gyei faluji\ba, hogy a gazdaság ért me~Asárolta a birtokot, bői a budapesti királyi ltélÖ• 
gény fiá\•al és egy ki!l,Anyával. vezetésit átvegye, mert test• mert hiszen csak közönséges táblára hozatta fel az Ugyet 
A legidőBebb fiu, Kag1itz Já· vérei közli! egyik sem lakott mun~ás volt Amerikában. Hosz A minap tárgyalta ezt az 
nos l90S.ban több fa lubeli le-- édesapjával. szu ideig huzód~tt a per vá!• ügyet a királyi itélötábla Har-
gé:nnye\ kiment Amerikába sze Pár nappal a temetés után tak?zó szcrenese\·el, de R ve-- math Jenö--tanáesa. Ai védő or·I~ 
;:~~1~r~:;!~~ Aata:~~~:~ ~:~~i=tv:!nos m:::e\e~e~ ~:1:~ :!~:t c;~z!ag~tzb~~::;: ;;::::t~é~~~, ~:1::1t:~ek;;a!~~:11 
Illinois államban telepedett nyiregyházi közjegyzőnél a mert igazolm tudta, hogy ahá: ták, hogy az az amerikai por, .. 
meg, ahol az egyik gyárban végrendelet kihirdetésére. Ml• rom esztendőn ke~ztill heti amelyet a csendőrség és az eic•. · 
nehéz fémmunkával kereste ke előtt a közjegyző felolvasta nyolcvan dolláros f1ze,tése vol~ humáláanál eljáró orvosok mé 
nyerét. A uorgalmas, érte!• \"olna a végrendeletet, K~glitz éa a felesége ia jó~ódu pol_Jrá~· regnek tartottak, nem egylib 
meg magyar !iu hafnarosan Ja.nos elömutatott egy 1rást, ember leánya, akivel tekmté- ártatlan 
lyes hozományt, kapott. emésztés e lőmozditAaára szol 
• Hanyi községben már min• gál. 
VÁRJUK A TERMtsT 
Északon és Keleten most a telet várják és 
téli ruhát, meg szenet vás~rolnak, nálunk, 
Floridában egy-két hónap_ mulva kapjuk 
az elaö termést. 
A vetemény már szép at egész államban, 
nyolc hét mulva már száUitjuk innen a 
földi epret, paradicsomot, celeryt, paprl• 
kát és máa zöldséget. 
Ebben az évben kQlönöaen jónak igérkezik 
a zöldség Uzlet. Figyelje meg a lapokban. 
hogy megy fe lfelé országszerte a zöldaés 
ára. 
Mindig több zöld .t6zeléket esidk télidőben 
a lakosság éa azt Florida azállltja a nem-
zetnek. 
NE VÁRJON ESTEWNT RETTEGVE, 
HOGY MIJNl(ÁRA, VAGY 
TETLENSEGRE FUJ-E A BALLER, 
hanem jöjjön ide, az Iaten azabad kék ege 
alá és gazdálkodjék egy néhány aker föl• 
dön. 
l't!oat láthatja meg, hogy Florida micsoda, 
mikor a december-januári termést várjuk, 
Most jöjjön le hozzánk éa né11:te meg f6l• 
dünket éa telepünket. 
KIS ÖSSZEGGEL 
LETELEPEDAETIK NÁLUNK 
és nem leu többé a mAa keze-.J.6.ba. Nem1 
lesz többé a fején a véres gond, hogy 
lesz.e munka, leaz.e kenyér a JOv6 héten. 
Irjon felvi lágosll:áaért azonnal az alAbbl 
cimre: 
ORANGE COUNTY COMPANY 
Phlll1»Bld. Orlondo, Fia. 
vagy 
HAUSER VILMOS, MANAGER 
BUAlo, 1'111.. Bttlalo, Fia • 
denki elfelejtette a Kaglltz A tábla hivatalos orvosszak 
testvérek veszekedését, a1.: ölök értőként Váradi dr. egyetem· 
aégből kicseppent testvérek Is tanárt, ellenőn:ő szakértőként 
elköl töztek a fa luból és Kag• pedig Németh Lajos dr•t hall 
litz. J linoa zavartalanul gaz• gat'ta ki, akik mindenben m~'l· 
dálkodott az apjától megvá- erősitettek a védő által e16-
aárolt birtokon. De nyolc évvel terjesztett azakért61 vélemé-
azután, hogy ez az eset tör- nyeket. 
tént, ismét beszélni kezdtek a Több Hanyi községbeli tanul 
Kaglitzék Ugyéröl. Csend6rök ia kihallgatott a tábla. Ezek 
mentek ki a jómódu. gazdaem-- igazolták, hogy Kaglltz János 
ber portájára, Kaghtt J ánost nemcsak az édesapjának adott 
és feleségét vasra verték és a ebból a porból, hanem az ő 
nyiregyhizl ügyészség foghá• szemük JátUra saját maga ia 
· ,:ába kiaérték. szedett bel6le, mert azt mon• 
Kaglitték egyik , elboesátott dotta, hogy gyomorbaj a van és ,_, 
:~!~{t:1~~ a !~:~er~;ér: ;;ó~;:~en!:l~:0e!l:i:a~étrtöa!i' 
gazdaembert és feleségét. Ez ket még afelöJ hallgatta ki a ·i 
a cselédleány elmondotta, hogy tábla, mint történhetett, al 
az öreg Kaglitz Ferenc nem. macska megmérgezése ugyan• 
természete11 '-halá llal halt meg, evvel a pol"?al, hiszen a szak 
· hanem a t in mindig vfilamllyen értök azt Allitják, hogy ci: csak 
amerikai port kEivert a levesé- az emésztés elómozditáaára 
be és az öreg "embert ezzel a szolgál. 
porral megmérgezték. (Folytatás 8 3-ik oldalon) 
A csendőrség eleinte nem 
· kart hitelt adni a caelédleAny 
szavainak, de !\mikor ai: eakil· 
' dözött, hogy minden siava való 
igazság, az egyik csendör Iá• 
nyát küldték el azólgálónak 
Kaglitzékhoz, hogy valamikép• 
pen csenje el az amerikai port 
Igy véÍre megtudják, hogy 
tényleg méreg volt-e az, ~mit 
az öreg ember levesébe tet,. 
tek. 
Krasnó . Mihály caend6r JA. 
nya be la á llt szolgálni. Mun• 
kája már harmadnapra ered• 
ménnyel járt, mert a ke'resett 
amerikai port megtalálta Kag-
lltzéknál. Elvitte · a , ~endör-
ségre, ahol kipróbálták a port 
egy macskán: A csend6rök leg--
nagyobb megdöbbenésére a 
macska egy órával azután, 
hogy a port beadták neki, ke• 
FIGYELEM! 
Ne 11v ...... lo&H a .,,1 ,o„ 
gllnyl pln~kllldhUnket 112 „gy. 
nevu,n rid 6-kllldhHI, arn,ly 
&_. n •PP• 1 tovlbb t,rthol. 
rnlntahogyrnlkll ldjllk. 
KÖVETELJE 
"""" plnu ,Dr1tll nyll•g tegve n 
tovi bb ltva, ugy,hev• art H 11-
kllldbt51 12'rnltoll 1 6u olott 
rnirk! le irt,olhHH O bank 
1111 IGY ICOLDJOK -
IOOLLARERT 
orondu kOtdh l d ljo n 111111 
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bankhh• 
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Szólaljanak meg a 
bányászok 
Az amerikai binyáuok viluzuton áll'lllk. 
A kön!tkezö két·három hónap alatt el ktll 
dönteniük, hogy 1t1iféle utakon éi, módokE'n ke-
resik a bo1doJQl'8t a jövőben. 
El ke.JI dönteniök, hogy hűségesek: marad• 
nak-e a United Minc Workershez. "•U csatla, 
kai.nak a szakadárokhoz és az uj szenc-.tl!tbe 
tümöriilnek. / 
Mi megírtuk a vélemellyünkct kertetc:!I nl•l• 
, kill ehbcn a tekintetben. 
Mi gyá"88ágnak tartanánk a bányászok ;é. 
széröl, ha a régi szervezetet ott hagynák, ami· 
t.'-rt a vezetésével ttlncsenek' megelégedve. , 
Mi bünnek tartanánk, ha a szervezet meg• 
maradt tagjait szétrobbnntanák, ha cgl!Szch 
ÖRbzeroml.)olnák l\fltehell hatálmas alkotását. 
A Uniti?(! Mine Workers annyi sokat telt ;i 
bánvászok~ért. olyan áldásos n\üködést Jejt<'ll ki 
~, ,,ken át; hogy a testületet nem lehet oü ha)('y• 
ni a 87.ert'.ncsétlenség órájtiban. 
De ez csak a mi véleményünk. . 
És mi csalhatatlanoknak soha nem li:\rtot-
luk sem önmagunkat, sem mbokat. 
Mi nem akarjuk a bányúzokra a saji t vi!-
lemenyünket oktrojilni -
Lehetséges, hogy a bányásznak, akl fü;. 
l•uEz éve.fizetö tagja és harcoló katonij~ ,·olt a 
Un:ted Mine Workersnek, most már máH a ,·é• 
leri,énye. 
• Ezt a véleményt szeretné:.tk meglutllgat.Jti. 
Ezt a véleményt kérjük a bányászOktól. 
,91-Hmek szivcsen ajánljuk itt fel az uJságot, 
\hogy módjukban álljon nyilatkozni. 
1rja meg ki·kl szabadon a saját vélcményéL 
1rja meg a sze~ezett bányász, hOJt!' hii!le• 
ges marad-e a United Mine Workershe1., vagy 
belC'fáradt a küzdelembe és uj utakon, a vürös 
tcslületben fogja keresni a megváltást. 
Tiszteletben .tartjuk mindenkinek a meg• 
györodését és azt akarjuk, hogy velünk együtt 
mindenki meghallgasson minden nyilatk01:l1tra 
hA jlandó bányász.embert„ 
És irja meg a szervezetlen bányá'i:t. hugy 
mit tai-tana ö jónak.e két szervezetet illt>töleg7 
Hogy melyiket ajánlja azoknak a bán~a-
~zoknak, akik nincsenek Baldwin-Feltt- rend• 
Llriikkel körülvéVe, akik csatlakozhatnak akár-
m"tyik szervezethez. 
Szeretnénk, ha sok-sok bányász megszólal• 
na e kérdésben, mert fontos dolog lenn+', h •1J{Y 
errmással és egymis véleményével megismcr--
ktc'diünk és tisztába legyünk ezekben a ~orsdC:n• 
tö hón&pokban. 
Közölni fogunk minden beérkezendö leYC• 
let a beérkezés sorrendjében. 
ts azt reméljük, hogy ezekból a level<'kbiil 
snk bányász utmutatást fog találni a sa jl\l Rill 
m~ra, ~ogy a két szetfezetból melyikhe1. csa t· 
Jako:zzék. 
A legjobb levei beküldöjének öt dollárt fo. 
,irunk kiutalni és nem mi döntjük majd ~l, l-.(1.1!'.Y 
ki irta a legérdekesebb és legértelmescbt.. lc,·c· 
M, hanem a bányászok. 
Módot taláJunk rá, hogy a beérke1.ert h•ve• 
lek fölött Jeszavaztassuk az olvasókat és igy 
va.litsszuk ki a legkülönbet. 
öt dollár nem nagy dij és nem a p\!nz 1u, 
11111h a legjobb levélért kinálunk a bányá..-1.n:1k . 1 
Azt akarjuk azonban elérni. ho•;!Y ·t lcvelPI< 
ir:int felkeltsük az olvasók érdekJödké1, t•u•rl 
<:!WI< ugy van értelme a közös me~1.t!lt:illl'k 
· ha abban részt vesz :1 Mai::rar BányászlAu mind 
a huszezemyi olva'6ja . • 
Szólaljanak hát meg a bAnyiszok é9 nt rt'H· 
114:k véka ali. hogy mi a véleményük a réti 112.t'r• 
.ezetról, az uj iJr.vekeze,tröl (',. fü:,l:ihan :1 11á• 
ndszok jelenlegi sötét helyzetéről. 
ECYJnún•k tesznek szivességet II mal(f ll r 
búyúzok, ha ehhez a fontos kérdéshez. minél 
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'MAGYAR BÁNYAPLÉZEK MESÉI 
' orvos ZSUZSI 
lrta: BOHatl: BNDBE 
(Folytatta) nem :zi~:~~tam, meg vagy ~rlllve. Hiszen san ;:a;:atd;: k~traágo-,n, hluen blzto- f~::: ~milyen ravuz, keresztül is tud• 
_ tudtukmálták, hallottam, amint - lalindenesetre fiatalabb, mint te. - Ne tör6djön azzal kedves. Van ne- · Balogh azonban ragaukodik, hogy az 
:airAnkot.til, hogy nekilnk, szegény 'vin- Inkább tudja, akármilyen ripők' lesz Is, el- kem még ety - huudja Ötvösné. asuony vele men~en éa ugyuólván er6-
domépeknek nincs semmink, hogy itt van jAtszanl a 16 éves liliomot, mint te a szé- Baloghné ebédkénités közben még ki- szakkal via:d el onnan, 
ez a:i: area hb és ugyszólvé.n kijajgattá1 a les melleddel éa a vá\Jaidon nyugvó negy- slril.nkozik egy pér darabot Ötvősnéböl, Ötvösné kitett magáért ezen az eetén. 
• ,negény bodik hllzáb61 mindent, amire Yen esztendóvel. mAr ~aak a a:r.okás hatalma folytán la. Nem tetszik neki, hogy Zsuui nem jött 
csak uüklég volt. -Lajoe,• védj meKI-Véd-j mesh~Riába.,aaz.Já..DaJ:U..dllhO&...azemekkel,...bogy_ha:ta, de a szinWek megnyugtatják, hogy 
_ Nt(veuekedjetek - szól közbe Ba- ember serleget. Hiszen én csak 24· évee va- elrontja a m'81k, lontoaabb ü:i:letet. nagyban próbizik, hoKy egy óra mulva 
logh Lajoi - Athlllia nem könyörgött. A gyok, akarom mondani ha.unincnqy éa Megegye.téa szerint Balogh arról kud otthon leBZ, hiazen együtt mennek majd 
t:~o':ztsen adtAÍ(. ll:s neked semmi k&- ~:':i t::;~.;;f!:!;l,é:!é~ö ne~ál~:~ ~t.nk:::~ h~:-:n~~:ta~t~i:~:::n:j•:~ =~~1A~t5:::á:iÍy:~o~a:'j!h~~:é 1~ 
_ De hogyne volna közöm, amikor leányt 7 tis ott kellett ha8'Ynlok kórházban az utol- nya, hogy mennyi rengeteget tanult az 
méK viasza akaro~ jönni erre a plézre m&.!1 - Mert ugy nézne ki, mint önönmagA- a6 plézen. Nem tudj!k, hogy mit caln!l- alatt az egy délután alatt. 
~;!i:!:~kre~::::~:in!~:~~~~I. é:h~v~ ;:~u~z anyja - mondja ki a atentench1t !7:::Ás~ogy bonyoliWk le a legközelebbi e!lzn~t:~l~~-~:11~•!~~~;~~c~~ruazm:;: 
~le~ :~~:iYo! :e: :~;:~ef! ren- - Ne veszekedjetek. Miröl van az61 . Daru egy11zerre csak felkilllt: lekct, _ahogy azt honzu eVek alatti ven• 
deli szinész - bőszködik Balogh Lajos - · ciÓll ~:;é~;t k~;;!!~Jah:!ft 0i~::,t:::- ~Koaa:;_h "i.:~~! tUen a hazai _.ll:ljen ~ége:._~::o~ :':kig:::~an~:~tÓt~ös, ily~n 
:::~ ~=~:::~:;ai2n::~i~~A:ls:sz::? ~=la~i~!~!P;~á~ =~:t~:!:~~k ~e:; :::su~~;:e:du:!;I kezdik dicsérni !~~:e: ;a~~ba~,te;m se!:u::.m~o~; é:: 
::: 7:":s~ ,~~:~~r:::,~.i~·-~, ~~ Jr::~·::f :,:~::,~r.;:~:,'·::::·~.::,~ =~~~:;:11~:::::7A::~~~:~'~:;::;:~~ :I::;;,;::~:i;::· ::::::::.:~ ::: 
mert~i~~=\~it:1:~!:t~s::':r;e8;'~re~:~ Be kell látniok, hogy ez e•y jó ötlet. szerepet. _ €s ne higyje, hogy ezt csak ma-
Yorkba és ha nem lesz elöad'8, ittreked• Mindjárt meJJbeszélik, hogy mi lesz az a Baloghék plakátot rendelnek a kom- gának mondom. Bandi legyen· a nevem, 
tek. - 'Attól ne tarts! - fenyeget AthAI. !~~t~e::\::~!f::ta:m:t ~:::~at::r~ ::!~:ei"~::!fj!!;é"t n:~:~tjá!e~a!;;!: ha mától fogva nem fogom magái emle-
- Igaz, kihlzelged te még a széket veznek. délután Zsuui megint elmegy a számára ~::~. mi
nd
en asztal nál, · ahol csak enni 
is alóluk, ha BZllkséged van valamire. Másnap dél tájban beá\lit a szinész.. nevezetes Rezga Csárdába tis ott próbálni Vacsora utlln Zeuzsiról kezdtek beszél-
- Gyerekek, ne veszekedjetek _ szól tán:aság az Ötvös hllzba. Ötvös ezerencaé- , kezd Daruval. DaÍ-unak nagyon megtetszik getni. Nem gyJ)zték eleget dicsérni a lány 
közbe a fiu, Tibor. - Hagyjatok aludni. jükre, ninCll otthon, mert amilyen hangu- a lellny és minduntalan egy ceókolÓll sze- ritka, kiváló tehetségét. Persze mindezt 
_ Hiszen én nem akartalak megsérte-, la,tban vnn. kidobná 6ket. 0 elutazott a relml jelenetet próbál vele. Eloointe ti lta- azért tették, hogy elUssék az időt, hog'y az 
ni benneteket . _ mondja enKeattelőleg megye azekhelyre, részint a válllai ügyben kozik a lány, de Daru ill'Yellen meg'msgya- anyának eszébe ne jusson lemenni a Rezgő 
Daru _ csak arra akarlak figyelmeztetni, eljárni a szuperral, részint pedig bevezet- rázza neki, hogy ez hozzAtartozik a sziné• CBArdába. Ötvösné azof\han nagyon ko-
hogy ne ezipolyoz:r:átok a szegény embere- tenl a telekkönyvbe""a helybeli telkének az tZethez, hogy ennek nincs semmi jelentö- molyan \'ette és magában azon töpren-
kel Elég, ha eljönnek az elóadAsÚnkra és eladását. Titokban ö eladott mindent. A sége, Zsuzsi tehát belenyugszik és próbál- gett, hogy hogy lehetne megoldani, hogy ó 
befizetik az egy dollllrt. Ne~ kell méK butorait, holmijait a szuper vette me•· nak. Az is könnyit a dolgon, hogy a Ulb- meg Zsuzsi vele menjenek ezzel a szlné!lz-
elszednl tőiük az ajándékaikat is. Killön- Azt tervezte hogy a vállls kimondásának biek is ott vannak ée !gy nincs a sllrUn truppaJ. Milyen szép élet lehet az. Utaz-
ben hagyjuk ezt. Van egy nagyszerü öt- a napján autóra ül és elköltözik a helybő l , adott és kapott csókoknak olyan nagy je• ni v!Írosról-vúrosra. Még talán öt 18 be-
letem. -"': Az autót a s:mpertöl vette, aki azt a f iá- Jentö11égilk. vennék ,játsz'nni valamit. Hiszen van ő 
- Halljuk. tói vette el. Nagy nyitott kOClli az, a Buick Vaci;ora utAnra van tervezve a föp r6- olyan fiatal kinézéeben, mint h az asz-
Daru előadja, hogy ezen a kis he- gyllrb6J való. Egyelőre még ott volt a szu- ba a Hallban. Az elóadá!t mllsnap meg- tzony, pedig eddig algihanem •ez volt a 
Jyen egy nagyszabásu elöadá!t fogl;nak per udvarán. de Ötvös már titokban oda· tartják. Zsuuii feilépte Piztosltj n az anya. primadonna. ( 
csápni, amin több lesz a:r: anKOI, mint a járt és sátrat, egyebet erósitett az oldalá- gi sikert. hiába, Amerikllban vagyunk, ahol Közben hasonlóról esett szó a RezKÖ 
magyar. ra, mint aki nagy utra készül. reklám kell. Csárdában is. Próbból szó sem volt. Daru 
- De mikor sem én, sem az uram nem · Zeuzsiék szivé\yesen fogadták a sziné- Baloghék felmennek ötvösnéhez va- szép, szivbehizelgő hangon, gyönyöril sza• 
tudunk egy lnegveszekedett szót sem an- szeket. Baloghné íellllmulta önmagát, ·esorára. Daru azt mondja, hogy ök is utá- vakkal - hiszen s.zinész voltJ tudott nap-
golul - tiltakozik .Athália. olyan édes volt. tdes, aranyos drágasA- nuk jönnek nenisokára. de egyes jelenete- pal is játszani, ha kellett - ecsetelte a 
- Nem tesz az semmit, Athál. Ma• gomnak szólitotta Zsuzsit is az anyját, is ket te kell még próbálni egy párszor. ts leánynak a szinésznöi pályt\t. ElraKad-
gyaruJ fogunk játszani. és szerencsét kivánt nekik a nagyszeril há• , jelentősen hunyorit Baloghra. Az asszony tatva beszélt arról. hogy milyen nagy 
Daru azonban nem hagyja magát,.. El- ~lll!Atthoz. Egészen levette öket a 1Abukr61. is észreveszi ezt és dtthösen kijelenti, s1.inészn6 lehetne Zsuzsiból, ha arra szán-
meséli, hos:ry , mt\snap délután meg fogjllk Otvösné egy kis lönesöt készit a sziné-- hogy ö majd megvArja a próblit, menjenek ná ma~t. Szépsfie, terméazeteii kedvea-
Játogatni Ötvöaéket. Amit Athália menten szeknek és Baloghné közben annyi ra di• egylltt. sóge, istenadta tehetsége. minden megvan 
kijavit délre. Akkor löncs is lellz. Szóval eséri egyik aluminium edényét, a tetejee Az ass1.ony ugyanis titokban Daru sze- hozzá. 
ellátogatnak oda e8 ő, Darvas, rá fogja a1.árnya„ sütöt. hogy Ötvösné odaadja ne- ret6je és már féltékeny a finom testil Zau- Zsuzsi boldogan hallgatta Daru ára-
;;;.;~la~u~;!:~t, hogy c,atlako.zzon az ö ;~d:jtndékba. Baloghné nem akarja elío- :si~::~te: ~uz~j~
9
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::n a;;:~~a u;;:;!:.::g:1 
helyen egy másik riu italától. 
- Még csak egyet kell kipróbálni _ 
mondja. Daru - és ha abban is bevála:i:, 
akkor te leszel a mai !dök legnalD'obb. 
BZtllrja. 
- M_lt? - kérdezi Zsuzsi csillogó sze-
mekkel. 
- Hogy táncolni tudsze-e? 
- Hoay tudok-e? - mondja Zsuzsi éa 
feláll és elkezdi a azóló dueazt. Ugy ri-
azll lja álló helyében a csipöje k6my6két, 
hogy Daru azeme majd kiu&'Mk a gödréböl. 
- - Szinpadi tllncot gondoltam. 
- Milyen a:r:. 
- Majd megmutatom. 
- De én még sohasem láttam olyat. 
- Nem tesz az semmit. Akiben benne · 
lakozik a tehetség, az egy e(réazen uj tllnc-
ban is követni tudjn tllrsát. Hadd nézzük. 
Azzal odamégy a grnmofonhoz, rá.J 
teszi a tllt és meginditja. Ugy Játszik, pllr 
nap elött óta sem nyu\t mél' hozz!· senki. 
Még mindig ugyanazt a lemezt játsza: 
"Tul az Operencián 
BoldoKok leazllnk .. 
Daru Atkarolja Zsuzsit el! tAncolni 
kezdenek. Zsuzsinak egyszerre a fejébe 11zö 
l(,ik a vér. A, szinéu finom, de gyorsiramu 
fordulatai, a zene visszaidézik a pár nap 
előtti éjszaka minden m!moros emlékét. 
EKé11zen önfeledten hajlik Daruhoz és tor • 
ró csókot lehel a szinellz ajkllra. 
Daru elragadtatva kiált fel: 
- H!t pers1.e, hogy meg ,·an benned 
az isteni s.zlkra. A világ legnagyszerUbb te-
hetsége vagy. Nem szoktam én tévedni. 
€~ vadul csókolja viS11za a leányt é• ' 
táncolnak széditö iramban tovább. 
Hillba, ha eKyazer valaki elindul a 
szerelem lejtőjén, aztán már nincs meg-
Alltis. A vfigy nekilenditi az embert éa 
egyre 11ebesebben egyre feltartóztathatat-
lanabbul siklik. C8uazik lefelti. 
Szegény leány. 
Las11nn esteledik .... 
Ötvörné meg iÍI íeldekezett n lányll-
ról. olyan érdekes tréfákat tudnak mesélni 
feltárulazajt6ésbe1ép vAratlanul az 
azok a huncut szinének. Egyszerre csak 
ura. Mögötte klvül. ugy látszik virakozik 
még egy pllr ember. 
Ötvösné s?.örnyen megijed. Félénken 
köszönti: 
- Jó estél 
Ötvös komoran körülnéz és nem felel 
a kö5zönésre. 
- Hol van a lányod? - csak ennyit 
kérdez. 
(FolytatB!a következik) 
SZÓRJÁK A PÉNZT A· VEZÉREK most is a vezérek. nek. 1 hetenként, addig f ,"szerve- ugy, hogy egy-egy ilyen nap• fojtogatni kezdte. Igy akartak A sztráj k elejétől fogva volt Nem. Nekik fontosabb az, zöknek" kinevezett Lewill kor- lopó tiz dllúrjába is belekerill boaazut állni rajta azért, mert 
ptinz s ma Is van pénz polit.i- hogy Lewis minden ellenzékét teaek hét dollár napszámért naponta a United Mine Wor- kiderlllt ártatlan~ga. A Hit.-
A, Pittsburgh kerületben hetnek m k r b-i zálásra. kinev~ztik vöröseknek! és ö el~ ~ll rögnek-forognak a bányá- keranak... , koz6dó tesh·érek kiabálliri.ra 
sztrlljkoló bá · á k A 1 D eg a e eset 
O · J'ele raktAk a vidéket "szer- lenük izgassák fel a bányászt. ezok közt. A sztraJko\ó banyászok tehe- és a szorongatott helyzetbe JU· 
vannak v v ny szo m r e e arra nem . gond01~ak, \'ező"-vel. Mo5t már a vége felé jár a A vidék lakossága, amely tetlenek, mert ha szót emelnek, tott Kaglitz János segélykiU-
Le,·erttö:~t a nélklllözés a :~f ~z ált:luk. k~utalt sege\y. Eleinte meetingek voltak, ~agédia. többé-~evésbé. mégis csak tá- akkor egysz~rüen kilökik _öket t~saira a~ok a. fogházörök, a 
hideg az éhség Cs leverte öÍcet 01m:! k!m~~ :lhettek meg. utóbb a 11zervezök múr ezt se ... Pittsburgh kerttletében a ml mogatJ,a a bányAszaágot, fel- a azervezetbol és még a harom kik Kagli!z Janos~ elővezették 
a jog~ elkeseredés a szervezet adta:, h:gy a/~i::~n s:::::! tartották ezllkségesnek, hanem nyászok meg vnnnak verve, le háborodva látja,_ hoty \:zr: dollfl,ros ·sztrájksegélyt is meg- ; ~~~~r:1:r:1/Js~l:~:t_t~~t t~~ 
"ezetöi ellen. kenyérre sem volt soha e.le- külön-kdlön íözik a bányási- ,·annak törve Cs ma már csak vezetn~k mennyi e pocs o ~1 vo~k a c/la\ádoktól. Y . ~a tv, 
Hi\'ata\osan tart a sztrájk, gendö és azt kivántllk, hogy súgot. • azt szeretnék, hogy _a szerveze- v~ló penz~ lehet, hogy mennyit Jlli~ois, In_diana é~ a kemén)" !:~~ ~it!0Jj~:~ó é';' fe~::e: 
itt-ott lakik egy pár ember a ezen a, segélyen harcoljon a Ezek a szei-vezök a k~zllket tüket megmenthessek. költenek, itt szervezökre. Rzénvulék bunyisza1 azonban helyett két hai-agoa öccsét :i-
bar~kokban mutatóba, de ez a cllll ládos bányász. sem ~melték fel a bányászqk és A bányau~ak nem akarnak A ~a\(l the Unio~ nevü - µQjltí tehetnék ezeket a ?~l11"0• férték le a :\tarkó utcai fog. 
tél biztosan véget "et a sztrájk Ha a szervezetnek nem lett a b11nyászszer,,ezet érdekében. hallani enny1röl sem. valósz1nüleg - vörös mozga\- kat a szervezetek loká\Ja1nak há ba (U" Nem dék) 
nak. Mert a küzdö bányászok volna semmi pénze és bevétele, Az első 11erctöl kezdv; azon Meir,•etéasel mutatnak ajtót mRt feljelentették a ~o_s.taha• a gyii lésén és ti(takozh~tn'.l· z · J ze 
~á;zok családjai nem birják ~~~;;s;oe:,1 panaszkodnának t! ~~~~::e~!~t' e::e~ n~wi:;:~ :ék:~r:::!ő~::ti~~~ő~~:~k h: ~;~!:1ná~k ::~ mi:d~:1.r;~!~nú~ :,~~ne: k~!;:n~nli~ni.pocseklas 
Ember nem tudja elmonda- Tudják a sztrájkoló munká- van a világon s ma is azt su• munká.sok nevében a bányaur- ]is mozgolódást. Ha tok helyről t1ltako,zná- I!) 
ni, toll nem tudja leirni. hogy sok, hogy 1\ szervezet pénztára ,sogjt\k a IJt\nyá:Szok ftilébe, nak. ½ehetsége9, hogy a Save the nnk, akkor talfin véget vetné-
mit szenvedtek ezek a bányá- C!ak azt utalhatja ki a szá- hogy harcoljanak a "vörösek" Nincs ma nal')'Obb bányavál- Umon társ~ság kommunista. nck ezeknek a gyalázatos bot-
szok 8 hogy különösen mit mukra, amit a munkAsok abba ellen. Jalat Pittsburgh vidfkén a Mi nem tudJuk. . ,rányoknak. 
:::~~:t1:\s:~:~;:t 11~ikb!n::; bc~:e~~~\rról van azó hogy Pi~::ur~~öcg10:~ 8~:\~ :~ ,: :e~a:~~~a r!1~:~01;:~i:o:al: tfi~:;~,ár;;~~:;/:ta ~:n~zti: Á RTAT~TÉ~TEK MAGYARORSZAGBA 
cot még fel nem a~ták. két kézzel szórják a pé~zt mtia- kellene harcolni a biinyllsznép• szervezetet szétmorzsolják. sál' vezelőitöl, hogy Arulkodni NYOLC ÉVI FEGYIIR ZRA... __, ~~...:lo'T"u":~- .._ 
A szervezet eleJétö] kezdve -- 1 Ezt eredméJlyezte a központ 'Szaladnak a hatósághoz. . 1 ...-TN&. .uaca.Ta&J..&a. mostohAn bánt a sztrájkolók- Hüléaek melyek tüdő- oetoba politikája, amely egyik _Egy. polg/l~i tell_tttlet, a Civil (Folytatál! a 2-Jk oldalról 
ka!. , , .. • ,, butaságot a másik után követ- L1berb~a Umon sietett a Sav_e Az orvosszakért6k erre a -~~ 
Kapkodva vezették a sztráj- .._ gyulladaaaa fe•lodhetnek te el ebben a harcban· 11 amely the Un1on mentségére, az Alh- kérdésre is egybehangzóan val- -~~ 
kot, se Itt, se ott nem törődtek ___ 'il nem törődött itt bányásszal, tott ügyvédet a letarl;óztatott lották 8zt, hogy a kérdtises por 
:b~z:ráj!:~~l:á~rástk!:~re: u ,z~:.~~~:: f::~;:ibt:~:at~ask ;pi~atse- ~ii:~~;~~~:!: tia:~f:!d~~~tl:~ ~:~ni:~; u~!an :e:!;:~::~: 
munkája, hogy 6k maguk nz uj ,::~'1:t. \1,~: 11:9 most, ebben a letört álla- tán juttattak a börtönökbe. hogy az emberélet kioltására 
Bt\gokbsn szerepeltek. fészkét i1 meg• potban, ebben a kétség-beejtö Százszáma élösködnek Pitts-- egyáltalán ne,n alkalmas. 
Lewla ur uj eághAborut {oly- A Crt0muliion 1j~~f::t.mdlett veres'égben a diatrict még min• burghban és vidékén a Lewis A királyi itélötábla l(aglltz 
::tt ;no:~:; ~:~- :e To~~~: _;:,t:!~;::~E:~rit~t.\~tic11: di~ t~~;:vi:~ö:ze;ez!!~~z6k :t:~~:z:~e;6~:::.':k~: ~:7.~~:;6:: e;:;~:t :elld e~!!:ft~ 
bányAk sztrájkoló rabszolgái ltn. h nagrntríi a nerv•ft mc- ma le több készpénzt vágr,ak nek a nap11zámjából duplájt\ra kzményei alól és elrendelte 
tető alatt hajthassák le a fe- c•7;;f16 ~::'~~~k\1ij~=f.'~~ f>"l:z~:~f;:.t~~j,.~.-~\ti6'!:~ zsebre hetenként, mint ameny- emelhetnék a sztrájkoló bA- azonn~li szabadlábra helye:r:é--
jUket nyugalomra. r?:.." l !~~!bJ.:~.i'::,!' 1~:o"!!:1~'~ ::·:i.~~i: .';'/Jn~~=-cdrt~~:;~~ nyit az össze, sztrAjkoló bii·1 nyAszok aztrájk.sellélyét. ailket. 
~
8 
~a:;~:~::\:ns:n!!= kivill mú .pócit6 tkmckn ;. meg uóar~uftzét. (Hird.) lll·:::~k:~i.~:e::te~jkoló bá ~zf!n';:~j~:t"n;~,a t,~1:;: kil!:~~o~a~ll~r~:1::~~:b:; 
ke lelketlenül kiznro)ja a sze- CRr"'•OMULSl'-'N nyáaz hllrom gyermeké~! szimllljuk" ia van darabonktint után elöezör foKhAz6r nélkül, 
ll'ény bé.nyászt éa h~ nem él- ~ V egylltt három doll,irt kap két- éa naponként h.irom dollár, két lerfi testvére nekiugrott, 
4-IK OLDAL MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
"MAGYAR BANYA"SZLAP" :MUNKA HIREK 
l!i:én 3-4½ auklj:oa. Vii:, le-
járókő akad, gái: nlnc.sen. Vil-
lanylám~át hasi:náfnak. Káré-
azti.mra fizetnek 3 tonnás kárC-
1928 NOVEMBER 15. 
NINCSEN ELLENZÉK 
(UU~GARl,\N JlJNEJtS' JOURNAL) Dante~ Va. Szabó htván teat számra ·(izolnck 91 centet. Uj ért 95 és 105 centet. E'mbere- A United Mine Workers tag. és a gangjének a nevéhei:. 
1M1 PARSONS AVE. COLUM8U8\ o · 1~ vt_ · tud,·a, h~ ot~ most jól embereket vesfnt:~Jel: d~ .csak ket vesznek fel.1ec;.1:,.. ;1.íl>'lt· ~Ili 1der_medten, té.tlenill vir- Mikor a jö.v6 év derekán a 
11 \. p E 0 2883 :'f ~gy i,; unk~ mmden nap olyanokat, akiknd(: illµiom pa- SafltJfnOre, Pa. EgyB:fűíjl'i'n 1Ak a válasz~11,t, _ vereség már tagadhatatlan less. 
A• egyedUU 1tt".~.,H~~:;.:_~.:F~z\1yuU1t.A1t,.mokb1" dolget'na A bány~ egyenes, a pirjuk van. r ' tudatja, hogy 0-tt n~'7o'n ro\a'..· k 1kö1po~t lerrorj_a megf~ mikCll' a papirtagok ki lesznek 
"• egyedU I! ma111•• binylul•p „ Egyeu11 AU■mokb■ n ~:!~k_3;i; v::~l;ez:!!n;,á~:~ J:::t::~~~ér~~j:,\0:e::
1
~ szul megy a bányá!zo~ sort :::r:;.::~~at:s~ta:~ :~é;a::rv;:~~\t~:; 
__ '_'•_•_"''_H_,_"'_'"_'"_"_'"~"-' .• ••~•m"•'~'•~•.c.~•.,."r"'~"-"~"7'°7' ,_, .. 11 ni{\1,8, kö van. Karbid lámpát napot dolgoznak egy héten. A, K~eset dolgoznat,. kevea kárét J:e,ta ,ellen ,•P..oéldátl~11, tijnwak ~lve,,. .akkor; Jcell e\6jönni a 
•,:.',::,•,•,•,•,'•• r:.•,.• •.. ••,',",'.',' u",'r"., ,ok:t\~of !,•
1
,~ ~,.•~.•,~,.~:oo,.· · hiíl!zn~l{lak. A szenet masina bánya egyenes, a szén 4-6 k~nak és alig lehet annyit ke:_ &Z&vaztak miMnl\ t,1'.Í-ll~, <leend6r Neui~ek. 
u - " " n: '$"'~41 r~ N - ~lrgjl\1, kárészámra fizetnek a sukkos. Viz akad, gáz nincs, reani, hogy élni tudjanak. Ne Lewi/lna~ 'i8„p. ~ll'P.J!:té»ek,;nin- .AJlk.o11líkell megkezdeni aa 
McgJale„ik mlnd•n ~•Otli,l"llikli" Publl•hed ,v..,, T!'urad-r kárék nagI"~~ga szerint 60- Kö van 12--.14 inches, de nem menjenek hAt oda munkát ke- C!íen ellenzé~e, any~ált,m:tásra . . agiticióUI tiutit.A!ért, akkor 
------"------=~-- 8~~21 ceqtet. .si:eren- fizet,nek érte. ~ Karbi~ lámpát reeö magyar bányás'r;ok. Deeem~r 'hj~ lesr; a ~á- kell elökeuiteni a Lewis gana-
ANTIUEW FAY PISIIEB, &llt;J -r- :ásmöd ~:;el~~\m;i, ~!!; :::;:~l~:\at.p~n:u::sl~: te~~:~:r,, h:;. e:~· 6 J~ap!t ::z::y °:Jeln~:~~ :ö~u::~ gy~~~~:ul~:á~:\enkl bá--~ ,:a 
~.,:::~;;.~1::yh~11::!, b;;;:;.~~1 1,!!:;tt:!"Y::;o~~~~!•:~-;~,:::: ~:~:\i~a!e~ ~!~~~~:~:~ !!~::á:;éé~ize==~ina3~;;1 ::~:~kh e~:é~9 \~::: ::: e~l~~~;:~:jze~rnoknak nin ::~a~~fa lt:i~!~~~~=~: 
by Min,,. · b~n, akik. egészségeseknek .ér- 10~105 ceAtet,, p_i~ után de caak li sukkot szednek. Vb Automatikusan uJra meg ken s , hogy Lewi'lék ,tQ'4~od 
Ent<1r d'u 9.,;;0„d cin, MRtt, , at :, . ., r oot Oi'llee at Columbqi, o. z1k magukat, mert erósen VlZS-- 130 centet. Sterel!csetlenség van, széntet6 marad, gáz nin- leatnek választva. maradnak a .hatalmoq.. r~•Jl::k• 
Under the •ct of KU'Ch a, 1111. gálja az orvos a munkáért je- ritkAn történik; az 'emberekkel csen. Ka:rbld lámpát használ- ts_ egy további évrénzabad A hatalomnak a követkp6,.~,,~ 
'-'-===============" 11e;!:~6o~et:,, Ill. Vinis György ::r !:"ei:!::O~:t~,;:i;~~~ ~:\a: p~~:~:u::i:~ Tvo~~=~ ::~::1!:s!~t e:!~:•-~!: év~::!/!1 ttt~~t!~t 1 .. 
, baj~ra kötli, hogy ott nem _a vér ajánlja a helyet. számra fizetnek nJ88ina után ságnak. , . telleget: , .... ; -1;!1,••!·i'l, ::~ 
TIZ "EVE legJ~bban megy a munka. Ket Winkle, Ill. Bodnár Sándor 37 centet, pikk után 50 cente!. Nem azért, mert a tarság- . S m1~or , ; , W!ftesé~,\ ~f-,l~ csoportba van o~ztva a mun- bajtárs közli,-hogy ott 3-4 na- Szerencsétlenség nem gyakori. nak Lewisban vagy a táraalban J~en tisztában 1~ ~ ~g:Jlu . • • • kásság. Az egyik héten az pot dolgoznak, hetenkettt. A embereket vesznek fel. van bizalma, hanem ~ert a mikor a dermedtség vegif ér 
. , . . .. . e~.ik csoport. d.olgozik, a má- bánya gecses, a szén 7-7½ _ Ndtleüm, Pa, Egy munkáa- tagság az egész szei-vl!l!Jef: léte- a az~vetetb_en, ujra me&fn~-~1.1 
1 
~: ::: :~\~ t:~;• aho;;;d:;::o:~;:u:~~~:~:gy. :~\t;:!:~, ~;:51~a~:s;;nve:oz~ .:~~~. m;:;i:Íd~~:~~~~ n~=~:I~ !~;ot é;::;::k s:~e:~é:~ ! :ét~~~m:. erejébe_n elvesztette :~n~~e.dvi:~orker-_°(eJ,lo- J 
más nyakába borult ennek az országnak a lakossága. nek fel. . . Ilak. A szenet masina vágja, bánya egyenes, a ,zen 3½--4 Nem tartják érdeméimek, Magyar bányáazo~11 -, ~ikor 
11:s vártuk a hősöket a harcmezökröl. :4-~netsuille, W. V~ .. Dudas mely után conveyorra rakják a sukkos. Vlz nincs, gáz van, k6 hogy a szavazáSllal bibelödje- s11avaznak,. ~gyene}I: egy . nul-
Diad~l-kapukk~ és nyi!ott szivekkel. _ . !!t:1{u::nn~::~::a~~:~ ~:e;:Amta c;n~:f:;a o!8dc:1:~ !:m;::a[~lg~::!:s: AVi!~::~; .~:~· ~:; ~~v;á:::Ja é~::;:;: lák::zt:~:1tJel:!/e~~:~t 
• ~s m1ko,r _az elsok megtertek, leborultunk a valla1kra pot dolgoznak egy héten. A bá- A szaletból dolgozók 91 COn- masina vágja, de van pikk mun ti Íisztviselöi álláaokra. h~gy c.sak kénytelenaégból til-
e!:' csokoltuk oket. nya stopos. a azén 4-5 sukkos. tet kapnak tonnánként. Uj em- ka is. Tonnaszámra fizetnek A United Mine Workeni két rik meg még egy évig a sz/!r-
Nagyon szép, volt. Viz, gáz akad, kö nincsen. Vil- bereket nem vesi:nek fel. masina után 70 centet, pikk aégtelenül legsötétebb napjait ve.zet élé?, de holf?'. öt már 
Leteregettül;{ a lelkünket, hogy puha szőnyegre ta- lanylám~át hasz_nálnak. A sze- Caluin, va. Juhási: Gáspár után 95 cen~t. Szerencsétlen- most eli. c.sak nul1anak szAm1tJák. , 
posson a lábuk és eléjük tártuk_nyitott kezünkben, aszi- net ~l8sma vágJa, tonnaSzám- munkástúrs értesitése szerint ség ritkán ~örténik, a bán4,;i• Minthogy azonban a vereség ~ bó 
vünkd. ' ra fizet~ek ~ _centet. S_zeren- ott 6 napot dolgoznak heten- mód mepel!Jö ~ uj embere-. még nem teljes, minthogy 4 M_agyar. Ba1'yq.azlapoc . • 
Se~mi ~e~ le~ :lég j~ a k;tonának. . • :~tl::s:: ;~~~:~ö t~:té~~~~ne: ~!:\e!/~n::~:~:• 1::~e;. ~=t :tá:~:n:k h~~ief' hir küld6- ~é~f::, a p:~::~!~n::!n ne: ~!O,:,/:.!o::~~ bányds:rokr6' 
. Ami szepseg JO&tg, dragasag van, azt mmd nekik is íel_ uj em~ere~et. Dudás gás. Viz, gáz ninCsen. Kő van Pocahontas, Va. Egy telltver helyzet még nem tiszta, senki •- UI-EY-- UJ.IESZME.,. 
adJuk. munkastárs ~Ján~Ja a helyet 3-6 inchig, de • fizetnek érte. irja, hogy' ott moat minden nap nem kivánja a felelösséget UJ-tlWMu~. ,11a1111 
Akik szenvedtek a harctéren és akik ott és itthon, a munkát kereso baJt.ársaknak. Karbid lámpát használnak. A dolgeznak. A bánya egyenes, most átvenni. • . Li.iMOOfS"=.!.~~~!i..J 
frotit mögött háboruztak. Crabt~ee, ~a. Var~a Antal szenet masina vágja. Káre- a sién 7-12 sukkos. Viz van, Papiroson ma még Lew1snak . ;:,~:,~$~ 
Mert hát itthorl is háboruztak azok akik gazdag testvér ertesitése szermt. ott 5 számra fizetnek 4. tonnás ká- glÍ.l„ ninc.s, kö is van. Karbid van egy néhány százezer tag- ióLTAN FOLACHEÍ _ 
hadseregszállitók vagy politikusok nem ~oltak. · napot dolgoznak h~tenkent. A réért 1 dollár 27. centet. A bá- lámpát használnak. K szenet! ja, akik azonba_n hat hónfP •11Jz'li'f1:,tt;.~w~~r_~1-::tr'.t' 
, Ah .• k! k bánya egyenes, a szen 7--8 suk násmód jó és uj embereket masina vágja, de van 'pikk mulva már ne"!- tartoznak al ,====:::::=::::::=:::::::=,;:---
~JO~un aso · - • kos. Viz, gáz, kö van a bányá- vesznek fel. jmunka is. Kárésr;ámra fizet-Jszervezethez. . IACJARORSZ.(GBA 
A ban~a:7-ok. . . . , ban. A !'fimísmód nem a leg Sykesville, Pa. Egy testvér,nek 4 tonnás káréért 1 dollár! Jó lett volna most Lew1snak 
Hogy 1gertek akkor, ml mmdent 1gertek akkor a jobb. Villanylámpát használ- . . h tt 3 t dolgoz-· 30 centet. ·szerencsétlenség visszavonulni, jó lett volna 
szénbányásznak. ' nak: A szene~ _masina vágja, irJa, ogy .
0 
na:: _ on sok leleg gyakori. Em~re~et min•I most bukni ki. a dzsábjtiböl, 
Milyen kedves gyermekei milyen drága katonái is ká~zámra fizetnek 4 .to.nnás nak egy h~ten, ~e ~ dig veaznek fel. . ,,_ . mikor még papiroson van vala-
voltujlk akkor a_ho_nha:á.?ak. ' ff ~%!!:.!k:fve!:~~7: r!1° ;~;~:;: ::s::e':ie:~ u~i,munkaS
t 
nem ROG~EG m~::!/::\~ ~:i~aa~imond-
Csa'k azt k~tek .tolunk, hogy dolgozzunk, erosen de Varga testver nem ajánlja Berwi11d, W. Va. 'Balázs Já- _ TANÁCSUNKAT, hatta volna, hogy az. uj eJnök 
dolgozzunk, szakadásig dolgozzunk a hazának. a helyet. nos bajtárs közli, hogy ott 6 O!,VASSA EL is sok t8got Vtl:Szfett s hogy 
K_p„znap, vasárnap, fordzsulájkor, karácsonykor, Louise, W, Va. Bénus MiháJy napot dolgoznák 1 hete~ként. A AZ ALÁBBIAKAT/ nemcsak az ö buta kormány-
csak í;1iolgozzunk. Mint a katonák. Szünet nélkül. Megál- bajtárs azt irja, hogy ott min- bánya en:enes, 'a szen 3-;-6 zata alatt ~zenvedett a szerve-
} ' éll("I Ah "'rt. den nap dolgoznak, dc nagyon sukkos. V1z akad.' gáz, kö nm- A Rákóczi Magy'ar' Betegse- zet vesi:teseget. 







Hogy meg)Jecsuhk maJd ezentul itt a munkast. oda munkát keresö magyar bá- tonnaszámra fizetnek 54 cen- de legfökeppen azóknak, akik A keseril pohár nem telt 
Hogy a munkabéren, a becsületes munkabéren kivül nyászok. tet. Szerencsé~lenseg ritkán még nem tagjai valamely jó és még be. Mikor Ohioban a rO-
emberszámba is veszik majd itt a munkást. Springfield, Ill. Batta Ist- történik, n bánáSTllód megfele- biztos alapon álló magyar be- mokat eltakarítják, a veszte-
Hiszen a demokrácia nevében, a világdemokráciáért ván munkl\Stárs tudatja, hogy ló és uj embe-1:_k kaphatnak teg"Segélyz6 egyletnek, hogy Sl!gek igazi nagysága bor~asz.. INGYEN ASTHMÁBAN 
szikrázot t a csákány éjjel-nappal vasárnap karácsony- ott_ 4 napot dolgoznak heten- munkát. '", legyenek azzá. tó meztelenséggel áll maJd a bs VÁLTÓLÁZBAN 
kor. . ' . ~ . ' , ~é:~kk!s.bt::,a;:~::•n~n:s:~ ká;;:;s :~!:\:;~~f ~:( ;;; gétz:á~:;~:t~:g:!:n~::e:: bá;;~:;~ro!111:!~ok~l fü.enö~ SZENVEDf/lf{tflf 
MIiyen kedves volt, milyen draga volt akkor a ba- Nyitott lámpát használnak. A a munka, 6 napot dolgoznak gyar egyletek egyik Jegerösebb ezret ki kelJ törülni a követke- , ....... P••WJa -=:-.. '"'° .. ......_ 
nyásf~ze;,~z:\ :i:::áf~~~• b~:l:::~U:~ára beren- szenet sal-ból lövik. Tonna- egy héten. A. b~nya . ge~es, , a t:té~:~z;;~;!n:~a:;j:n 1:~~~ i:6 p~~::~~:::;·ban u~anez a :::: •• ~••::~ ~=~:. ~ 
delték Wasbingtonba. · a fehér fájhO,r tartozó egészs&- h7Jyzet. Ott talán ~uszézer pa-
, Watson szenátor West Vi:ginia bá~yáit :züstff tál- • A LEGUJAEII ; :Srtófé;~i é::'?ko:i!.'' 16 éves :;~~~g\a-ra:m!~!i:r!~~tnl.\ de 
i!án h9zta„a 5:ervezetnek. A Fau;mont ~enmez.oket o ve· cL,.:vE~::::::; A Rákócti M':agyar Betegse- M!'g vannak már ve~e} so-
zette be onkent, aranyszalagon a Umted Mme Wor- not.eJban a bartt· él ö Egyletnél minden tag kan dolgoznak már open ihop-
kersba. . =~:.!~6.~11~=! · ._. ~lz:sithatja önmagát betegse- ban, de Lewiséknak hamialto~t 
Milyen szép volt minden. ,,~t~H!•!•:•/.•'~.:ilJa •-:::. gélyre, családját, vagy hozzá· statisztikája még benn. ta1:Ja 
A "four minute speaker--ek egymás keblére öleltették ~ __ tarto11ólt•500 dollártól ~OOO dol őket 8 szervezet tagh~Já-
a tőkést a munkással és inikor most tiz éve a fegyver- '!kfnyotme. uoba l~rig terjed/\ haláleseti bizto- ba~tt i., tisztábban foi::n~ Hí.t-
szünetetp~?kl~máltá~, a milleniumot várta itt a szénbá- ~ 50· 'Z!!.,',• "'·00 si~sr;,kóezi Magyar Betegse- ni a tavasz végen._ ! , r 
nyász. A tobb1 munkással. . , kél zl5 Egylet korszerintl fize- Illinois északi reszében re-zttk 
Ugy gondoltuk, hogy a háborus selyem mg melle w. H. eVRON, tés~ táblázata l ehetővé teszi a elszakadtak, de a szervezet 
ezentul a tisztelt haza is lágy, selymes simogatással fog e\ Ma.na.ger le~zegényebb munkásembernek még elismeri öket étaf:t,knak, 
majd bánni a munkással. A frontmögötti katonával. ' h s~.A~: .... ~;H AVE Is, hegy önmagának azt a biz.. amig végle~e: ett i: •nem ?M 
Jáj, hol v~nak azok az idők, jaj hogy milyen válto- 1 e tosi~st válassza, ' amelyiket ny: ~~:én:S!:=bányák urai 1 
zás ment itt végbe a tiz évben. ',i. iUl)ITiOVIIIU l l()J[L akarJaésamelyért.másholsok- ezen a télen uj sr;erzödést, le-: 
. A bányászról és a többi munkásról lehuzták a selyem fi! . 11 11 lJll'I ti . ka~=:~b~:;~~ize~gyletnek szállitott munkadijakat köve- : P 
1 
mget. • . , , .' , C L E V E L A N D, 0 H 1 0 tagja lehessen, ~hh~z egy pár tel;:~t fogják meginni a levét 1 ...... .. : ...... .. .. .. ....... ..... .. 1 
l!:s lehuzták rola a ttsztesseges, feher vászoninget es ÍÍllllllllllllllllllllllllllliillllÍÍliíÍIIIIIIÍllilllÍll•IIII! sor elég, a titkán hivatal azon- ödé 
1 
. .. .. . ... ... .. .. ... .. .. ...... . ... .. 1 
ma legfeljebb ha kékingre, fekete ingre telik a kerese· -----------~----=-----:--:: nal megadja ar; öszinte taná- annak a
1 
becStcl:~tr:::: me:: ,. _ _ - _ - _ - - - - . - , 
téböl. . kiverték és leverték és a United Mine Workers háborus c~ot a felvételhez. Forduljon nek, :te Y az ar 1 --
Fordzsulájkor nem kell dolgozni, vasárnap nem fuj- érdemei feledve vannak. - ,. bizalommal a ták6ez~
1
Eri;-tet en~eair-:~n jó.lesz, ha a szerzi!- p E N z 
nak munkára és néma a baller kürtje a hét egyfelében. A bányász, a1cinek akkor azt ig~rték, hogy selymes Egyle~Ul~~:r"~e~elé~
8
:z ~Iá;~; dés mesterei, Lewisék fogják 
A Wall Street hazáját és aranyát megvédtük és meg- simogatással gondoskodnak a sorsáról, ma a legnyomo- ;~~: meginni ezt a keseril levest, a 
mentettük, de a munkás kis tőkéjének, a munkának nincs rultabb teremtése az országnak. RÁKÓCZI MAGYAR legelsll alkalom~l.bá á k KOLD~T 
törvényes yédelme az országban. . · Birói tiltó parancok zuhannak ma a fejére s a four BETEGSEGtLY.ZÖ EGYLET Ne busuljanah: ' · ny 8110 ' !'"~:;=,~~~ 
A hét:szer huszonnégy óra helyett ma háromszor minute-speakere~ helyett ma bányakozákok járnak kö- 624 Botwlck Avenue J, ~~11111 ufolJ&a . 
nyolc órára sem jutmunka~a bányásznak. ~s amig a gaz- zöttük. BRIDGEPORT, CO~N:' ' /. ~ . .11QJJ~<; YJ.1-
dag ember aranya után elmegy a nemzet háboruba, ad- AkkC?r lelkes szónokla~okat mondtak a számukra, ma --o-- ~ w,•. ....,,.,:z-i-=:; •...._ 
dig a ·szegény eq1.ber aranyának, a munkaer6nek nincs kozáiovak patái gázolják le a bányász.népet. HA l!GYLff•NBK , ,, _ , ;,· ~. ,, . .am ...,,,.tot ~11: • 
védelme. $ :... ' zt hozta nekürlk .tiz év békéje és boldogsán, ezt -,,ldffra, '-"!''""~~/ro·, 1 A., jeamputAlt P!!:n•y~vi\n: ; l •-10 ......,._ ANI 
A kormby m~ha gyet'mekének sem ismetj el a hozta ~.&.háDOrus igyekeut megfeszitö ~ája. rlUf~~~j~f ri~i..,1"' ::!0.mú!~CS:,ro't kiÖ'f8 a All11t?J2'f .. ~tO~,,!_ 
szénbányászt és a szervezet szetzuzását a kormáni leg- a vasárnapi munka és a fordzsufáJ ni.Unka. --r -.. , .. ,. 1";t ldolt11lll "> :::.::,.. kftbbit , ;:, moet rné1 a ~k ..._ 
hatJniasabb tagja, Mr. Mellon parancsolta rá az o~ Ezt ltaptuk a hazátót .. fizetsé~. ··· • ::,,m, o,,1,..,_ ....,,._ sebek n:"SYsárit eltakarja. ..._.:.; ~o~ -
szigra. Lesz-e még egyszer unnep a világon s Ieszne,!c--e meg I a/d""" 11 Ma11l/flT ~ Caak hadd ft1z6djék inH' • 
West Virginiában termé·szeteS'en, a szervezetet ujra egyszer felül a bányászok és általában a munkások? ,,,,. Nun,,.ddfá. j(!vi5-esztend6 a Lewill nev6bu 
1928 NOVEMBER 16. MAGYAR B:,._NYÁSZÜP 
IGY DOLGOZNAK OHIOBAN HOWATT ISMÉT A SZERVEZETBEN 
Jó egynéhány11zor rámutat- láltak lövöszert, amit ,szén- Alexnnder How11tt, a tizen- Nem lehetett megtnagyaráz.. 
tunk már a terrornak arra a robbantásra ,szoktak· ha11zháinl. negyedik kansasi kerületnek a ni a tagságnak, hogy miről 
11ok aljas eszközére, "'amit a Erröl megállapitottálc, hogy' 'volt.~.eJt\ölteira:kit.1 1921-ben ki- volt szó, hogy miért kellett a 
Hocltingon felhaazdl .i..a bá~ még a, srtrA-Jk elóttrlil"marhd zá öl, \lha fel- törvénynek engedelmeskedni s 
nyAu ellen a búya\6k&i ;;,•J,i; 'a La.bora- h&znál, 1hogl' 1 már Mlne Wor- hogy miért ke11ett klrekes:i:teni 
Meafélemlitéa,thamh1 rida&I aelnmI,erejeJ· nIIlCl!eJi S1'hO'gy at= ma teljes jo- a azervezetből anilak egyik Jeg-
:::'~e~~:!~~~~:!:!t. bál:::~s::·:!!:;~ :,lrob- mlk {1s1.9zerve:i:et- ::~é~!! 1:~~ft~ af~i-:;:;: 
fel~onul itt a bányász ellem/&!' Loniii~"Wlllteri neftÍ' fagad ~ .I H"owatt· felVételét a nenizet- nek. 
a bányúz caaládja örökG1c•ret-- "ta egy J)erc?e'',U/m~ "B.Jgy Tevol- közi board rendelte el a Lewis Howattot most - Lewla el- i 
r. :~ben él a , caaládf6 sorsa ver van nála, m'e/t' nem. egy- ;!~ötk a~=:~l:n ;~t e~e:ea:::t ~:~Y::z:s:!=t~ ::::j 
Frank Labora házánilll-n'irY uer._ lóttek a bányaörök a visszahelyezni a jogai,ba. beheiredt egy fA-j6 lleb a ezer~ 
arlriJkol6 bányiaz tal~t ~tr6/kó'li~1qunkásokra az éj- Olva116ink emlékemek még vezet testén. 
egyn\úaal ;9 elbeszélgettek. azakAk aötetjében. Howattra. · Kár, hogy Howatt sokat 
hoffll'.lllyen alj~. milyen gya- Azon a vidéken általában ma Mikor 1921-ben Kansas ál- szenvedett önmagával ia meg-
lázato11 velük szemben a * mindenki fegyverrel jár, mei:t Jam ipari biró&ágot 11zer'veze~t h~nlott, 'fár~dJ; em~r. mert 
ny:!!1:~ ~altera, Frank Me- :-e::~:i;:~~~:n:~:t~: :ér;n:n!f~;:z~1:':~:~::.~ ha mC! lenn~ még ~ne a régi 
cum éa Ray McLaughlin vol- a városok lebujaib61 a bánya- munkába rendelte a sztrájkoló m~nkakedv ea a r~gi tüz, na-
tak 
8 
vendégek akiknek most a tele"pekre, 11.ogyt az etnberelll bányászokat, Howatt 11zembe gyon hasmos t&;rJa lenne a 
~~eai:l ::;~::!b :~ él~ :~::ban;.á:1::%ns:1e:~ he~::kaet~:~ e~cs~~::.n:~~rt a bá~::::~e~~:~:~ i::r!nu!tja, 
!'1t/ájl.4-örökkel dolgoztatnak. arra, hoo: Walterat a börtön- szervezet központjának sem en. hgy a Lewia masinája már 
z Ml\!~ilp letartóztattták a ben tarthassák a ne kelljen gedelmeskedett, kizárták a azer!nem engedelmeakedik minden-r 
é - ~bert egyetlen egy de- ország-világ szégyenére mind a vezetból. . ben az urának a hogy ez a ma-,.1 
:u: aherifÍ vádaskodására, a letartóztatott négy embertől Howatt j6 szándéku, . tisztes- 11ina ké~zen va~ rá, hogy ?ohn 
aki öSllzeesk:{lvéssel rágalmaz- bocsánatot kémi. séges ember VOit, \elkea hive L. Lewt~t Is öaszemorzaolJ~ a 
ta 1\ négy bányászt. Az ujságok persze nem irták a szervezetnek, de nem tudta lege!aö JÓ alkalommal. , 
A társaság bérence azt áili- meg, hogy az emberek ártatla- és nem akarta megértelli a B1ztatá~ ez az~~nak a sz~-
totta, hogy ő " a ház ablaka nok voltak, hogy aljas hazug munkaadók taktikáját. mára, ak1ke_t a k?zpont e~rJal 
alatt hallgatódzott 13 kihall- besugásra ~rtóztatták le őket Ai bányatulajdonosok éll az lázongás miatt zaratott ~1 a 
gatta hogy a sztrájRoló bá~ s hogy másnap a biró bocsá- ii\lam kormányzója azt akar- mult évben ~~ eb~n az evben 
nyás;olr mit beszéltek. natot is kért tőlük. ták, hogy Howatt szegüljön el- a sz~1:'ezetbol s a~ket a nem-
Szerinte nem kevesebbről' A letartóztatás hirét eilen- lene a rendeletnek, mert igy zetkoz1 _bOard szintén ~saza-
volt sző, minthogy a bányászo~ ben szétkürtöl_ték s a sz~_nme- akartá·k Howatton keresz~ül a v~z,_ m1h_elyt ~ t az 11letök 
a Luhrig Collieries CO. athens1 zök as~zonya1 ~egr~~ultek: United Mine WorkeJ'k}l kitilt.a- kerni f~gJák. .. 
bányáját felrobbantják. hogy UJ terro~, UJ Uldozés, u_J ni az államból. . Belát~ák már a kQózanodott 
Labora házát terrnéllzetesen el.fogatások kovetkeznek a VJ• A United · Mine Workers ~özpont1ak, hogy a ~áborut 
megro(t'nttk, i zt a tetőtől a dekre. kénytelen volt mCghajolni a ,esztett szervezetben mncs he-
fund~inentu\:nlg átkutatták II Jellemzö, hogy egy jött- törvény előtt, még akkor is, ha Jye -~ ~ülöls~~~k, hogy az 
abbnn fegyvert, dinamitot és ment bányaörnek a hazug be- igazságtalan volt a törvény, elgyongült-:-- erod . bü_n lenne 
muniOÍ6t találtak. Legalább augására letartóztatnak és hu- mert különben egyszerűen kitil m~g tovább gyön~tem s h~gy 
i adták azt le a sajtónak. azonnégy órán át bond nélkül tották volna az államból, a m1mlenfé!e eszköz~el összebb 
~hio megfize~tt napilapjai {.ogva tarta_nak négy tisztessé- hogy például West Virginia dé- kell vonm a bány{a~got,-. 
tele orditották az országot. az ges, közismert embert, holott li részéből kitiltották. H~ ez~ a mei?rto. poh~ikát 
Associated pre1111 hirszlgálati a deputy bevallotta, hogy hjlll- A United Mine Workera köz Lew1s kivágása 111 követne s 
iroda bejelentette az Atlanti gatódzik a polgárság ablaka pontjEI. tehát elr~ndelte ~~ "':le egy~tt az -egész, ga~g-
tengerlól a Paclfic oeeáni~i alatt. Rowattnak és a kansasi bányá- Jet ~1emelnek a szerve?et ~oz-
hogy "municiót, fegyvert és d1- Mb viszonyok közt, más vi- azoknak, hogy menjenek vissza P0_ntJáb61, a~koi; 8 . Uruted 
namitot" rejtegettek a bányász déken egy ilyen vallomás elég a munkába és a bányászok Mme Workers gyor11 virágz~s-
nál. ' • ·. lenne hozzá, hogy a vidékről nem értették meg, hogy a szer nak indu~na_C~ hau:iaro~n visz 
Hat inche11 .fekete betiikkel kiverjék a spionkodáasal fog- vezet miért fordul szembe a szanyerne regi er,Nét es nagy-
:~l=kii~~/ ~é~:r;::e~ ~~~:!!:o~ico!~:
0
::é=~~t:~n~ bá:: ..... :::
1
• :i~•· érte~e .me;, sá~\zervezet, b~~átai azt re-l 
összeeskb)'CSIÍ~k jöttek a nyo- dent megtehetnek - lakosság- hogy 8 bányák urai éppel¾ azt mélik, hogy e1.eknek a változá-
mára, hogy milyen nagy rob- gal. akarják, ·amit- ó, hogy J t. i. a s~knak az elöhirnöke a ~-ow~tt 
banást ~~dályozott meg az Ma már a bányatársaságok szervezet központja is álljon 8 v_isszavétele s örömmel udvöz-
Tb~ ::~6r~ber "bll~átai, csa- ~~~:i°a7s ~!er;;~t~s:otr:~~e: :~:k%k:~:z::;~:n:: ~~á:i::~ ~~~:ez!~r~:~~~;~~táraat a 
~ádjai, hozzátartozói persze hangolta, már a nagyközönség ban. -o--
megrémültek, mert nem egy sem pártolja valami erősen a Az elkeseredett kerületi el- EZREK ESNEK A.LDOZATUL 
:::; Tt::~y:\)•á:6::::r~re: ~;;rt;~:~:é:s~nh~: e~
11 
bi:: :öe~ ~a~~{:~:
1~1t a :~;zj~ :~~:~:1~~~;,e::,~1~: ~f~ 
tett hamis ~ f ~i küldtek a ~ozák szavára négy embert el- miatt, kiszabadulása után pe- TRI.NER 
tör:l::::~ a-zoh"itl~ ·a letartóz- cs:r~~~n:~raze sz6 sem eshe- i~ft -~k;~:i-:f1:~ é:a:;:o~öz~no~; 
tatott ..négy ember kötUl ~ár- tik, hogy a négy ártatlanul le- ellen. Akkor 11em érte~ meg, 1/ESERU ,, BORT 
mat szabadon ;kell~ bocP:~l~ tartóztatott ember valami elég- hogy a háboru után faacizmuS: l\ . 
ni, ~ert ellenük _ se~::ke tételt kaJh,~meg kellett eléged- ba hajló állam ..k~sz vq)t a szer annak nem kell Mlnle. Ez a aser fel• 
:1;::J!d~~t p:~: ~f~t/ fe~ ni~ö:~:~zb::::~:it~;::: ~::eesa~ss:e~:::!0r:nyt~ ,~::~u h:S S::!~~~~,~a:; 
verviselés miatt tartják rria 1~ .ra rémültek,. p. gyermekeik ret- telen eljárása mentette meg a ~=ii!~~~~!J:::t~!1~u= 
fo~i:~ t, hogy Labora házá.:~ 
1~~!!~~:0;t~t\:;: t:o~~z~~~~- he~z:!~; ;szok látták,.' ho~ ;J:ba-;Jtt~:=~~~E 
volt en v~dá,_zfegyv~r, 8F segitségével évekre elteszik láb Howatt igaz harcosa a mun- mintát lr.llld J011. ~ Co. 1333 s. 
hogy eddig m~g !11mden étv; alól a nén,.lµlzdő munkást. kíumak a hogy a szervezet mé- ~"!:n:UAT<:~J:!<;:.0~ Ill. do, csak 
ben volt vad&!z&ti enged Y Igy dolgoznak a sztrájkolók gia kizárja a kebeléből a akko-
éll pe~ ze golyók is v~ltak _a ellen Öhiob_an, igy törnek rá a riban Howattnak nagy párt- INGYEN MINTA-CSOMAG 
fegyverhez. ~z: nevesték e,~ ve- bányáazra· a Hocking völgyben, ja lett a juniban, 
::nf:~!,:::.i:
0~:::n u~:: :~:~r~~~;: é::s:~~:;r~~k~ FBLNEK SZEGÉNYEK·· street 
go~inamitot nem találtak a ból. (Folytatás ~ő oldalról) 
La bora ~ házában, ellenben ta• ve~éi:::Y::z;::t~e;é: ~~~á;~: téri tési biztositáa. Szabad :A•:;~: ~~;ap flllJ. 
~~ !!z~e~~j~~e;i~~t!ze:!~ pi~~~~~~. istenem. Még meg- flzelétl ára l!/111 lvre SZ,!JO· 
a beeatelenségeket, ezeket a fordul Lincoln ·a airjában er- AZ ÜNNEPEKRE 
rémséges ocsmányságokat: a re a becstelen, Amerika-ellenes Potllln lltz.hoz adllltJuk 
:ae?:~k:llet~::l,.poklot camál- ~:::~:::~.1i!::~ b:~a~:: ~-=~i~r!:h:~~~~t. i!~ 
Az Egyesült •Államok szer: ez? Köménymag, rontja. . . . 25c 
:::!!k é:u:~:;e;:::~~o:!n~~; sza1:ti~~jr :~:l~:~. isi:: ~s: {!!f.~ol!J:!~. ~~~~~ !E 
:~:::a~t ~~ti:~8~ló; a küzdő pe;:s:o;é:e~u:::i~:~:~ea ki- ~!f~~::r::;~~~J~.:. !E 
. ~ . . ~~1::!r1;;nk::e!~ :~~ágo~szi ~:.cr.;~::~~~né:i~-i~~·:: m 
,:4. 'f PBRS -BÁlfY;4.KNÁ.L .A. szentaégek ~ntaégét. a Mogyoró. fontja ,........ .. sac 
-- . Y.eJlow-dogot is "mC1f azeretné.k ~_:nt':n~~:~=.,a:_ ·_- · · 11.j:! ! A ouston ' érdékeltaégel!:et Sí'-Ün~tni ezek a~bolsevik dog.'. VIiiany lr.en&a • . . . • . . . . • . . liOc 
• tvevf Koi/pel'8 caóport ujitá-! ~k:" fk ilyen ri\mea 'fAmerika-1 ~~a~P!::» ·::-::::--is··6tl :~ 
;i;a~v::~n1:ái:~/tvett_ ~~ I ~~:, P~=r~~--: ~::·:::::: ' !5~ 
~izelliul uj bá~zoka't ~ ::=--l~:-~~· :::: :: ::: 
I
C1!aki8 ugy veiznek ~el_'('' lia; legi-, Csoaag •m.lJori.1111& ........ 10c 
-::Z~t el=~b =ka~ o:°~~: kAarióira . •~ . mun- A ~•~ta!. ':;!-~=--Ja agyUtt 
e_ll'éauiégtt1nek t.alálja a jelent- Akiket" er1>1#lff. -rláilóban at:6-l FOREIGN GROCERY CO. 
k"6t. , llt haU-ra Rlckey titkár. J tM4 Parao111 An eotUINI..., o. 
1-IXOLDU 
UJ •..:l{IBOCSÁJTÁS 
{· ' .v'; 
''1·' { ' 
\' , :, , MEGVÉTELRE, AJANuur A 
':~ -;·'l:it•ijie lntemational, · . Inc. 
névérték néJ!tüli ré!nényeit, amelYeket a BANKERS SERVICE COR· 
PORATION, NEW YORK, bocsájtott ki 1928 október hó 9-én 
\·· '( ' . 
Registrar & transfer Agenta: · 
UNITED STATES CORPORATION COMPANY .. . 
William. D. Young, a La Lasine lnternational Inc. elnöke a követ-
kezőket írja a társaság felől: · 
La ~ine Interqational Inc. megszerezte a Laval francia vegyész 
ált,fll feltalált La Lasine Fertőtlenito szer hires formuláját és a nelhzet-
közi.j~gok~t a francia és olasz üzlettel együtt. Ez a szer általános hasz-
nálatban vo!t 'a ~ágháboru alatt, az influenza járvány idején és általá-
ncis elismerést é~ dicséretet aratott előkelő polgári, orvosi és katonai ha-
tóságpk részéről. 
A .:'11lla1at jelenlegi akt.ivitása a ~ Lasine fertőtlenitő szer gyártá-
sában. oss~ponto~. Ugyancsak gyfi.rt azonban legfinomabb minőségű 
francia pipere cikkeket. Tervbe van véve a külföldi jogok kihasználása 
ia. Saját modem és tökéletesen felszerelt gyártelepe van Bostonban 
Mass. ~ készitményeit itt gyártja. ' 
'"'A 'UNITED CIGAR COMPANY OF AMERICA nagy részvény ér-
dekeltséget vállalt a társaságban, részt vesz az ügyek intézésében és 
az igazgatóságban képviselve van. A United Cigar üzletek láncolata és 
alvállalataik, köztük a WHELAN DRUG COMPANY üzletei és mások 
szerzödésileg vállalták magukra a La Lasine gyártmányok hathatós 
terjesztését tiz évi időtartamra. · 
A ÚGGETT gyógyszertárak az Egyesült Államokban levő összes 
üzleteikben árusítják La Lasinet. 
SHULTE UNITED 6c-$1 társaság, amelynek az üzletei hamaro-
san be fogják hálózni az egész országot, raktáron tartja, kirakataiball 
mutatja és hirdeti a gyáftmányaÍnkat. Hasonló megállapodás létesült 
más 6 és 10 centes storeokkal. 
PENNSYLVANIA DRUG CO. üzletei New Yorkban és a THE ~ :.i 
OWL DRUG CO. üzlétei a Pacific Coast államaiban szel'Ződést kötöt-
tek a _La Lasin hirdetésére és eladására. 
SHEPARD STORES, Bostonban szintén szerződtek La Laaine hir-
detésére és eladására. Mult év október óta hat New England államban 
hirdetik ezeket a gyártmányokat ujságokban, rádión, villamosokban és 
töb~ mh:tt három,~z8: üzlet árusítja La Lasinet. 
A '•fuost ld.bócsátCltt 200,000 részvény eladásával a társaság további 
forgótoKét szerez terjeszkedési célokra. Ez összhangban van a La La-
siné Intemational gyors fejlődésével és azz,1 a tervével, hogy országos 






~(gup.tó, a OUette Safeiy Ji,azor C<1. TéJN-
ij;' hajló hl•ottaéglnalr. tagja 
D. J. COTIER, 
NEW YORK 
tltlr.ArM p,,lnztárnok. 
JOHN S!!,~~~ 3rd., 
lnzgató, & Shephard Department Ston, 
elnilke, Bol ton, Mlil. 
A. STAAL, 
NEW YORK 
· IP • P.tó . • Untte<I Clpr au,ru Co. 
of Amor1ca rae1111nlil'II 
EDWARD G. YOUNG, 
BOSTON 
alolnök 6a lgu gató. a Frank Rldlon ,1: Co. 
e lnöke. 
WILLIAM D. YOUNG, 
BOSTON" 
• eln ilk 'Co~~:U.:O,!f,,~~ee'l~"J:~~atlOllal 
A La Lasine lnter;ational Inc.száridéka az. hogy a fent leirt rész-
vénYeket-:jegyeztetni .fogja a New York Curb Ex.change-en. 
;..i~~ · "x_'..~~z'vényekel spekuláció i vételként ajánl jllk. 
ka-·6 dollár 50c részvényenként 
•, Réndeléseket csak 25 részvénytöl fölfelé teljesitünk. A megfelelő 
Véte1ái; f'C8ekk, vagy money order alakjában küldendő be. Megrendelé-
sében'·sziveskedjék a lapra hivatkozni, melyben a hirdetést olvassa. 
JOHN BIRO .& CO. 
.;ti r: ••;•1,, I 
' 79 WALL STRF,F~ NEW YORK 
ti--rK OLDAL MAGYAR B.4NY ÁBZLAP 
Megszólalnak 
a bányászok_ 




Az ekhós uektr egy vili(riait h6dl• 
tott meg ai: Atlanti-tenger menti oarm&-
toknak. 
Nótuzó, pu.11kat"Opog6.1, éhhalil, in-
dián-hilboru, aranylb és vadillatok voltak 
az uttalan utak utjelzöi; éa acélosra ed-
zett kalandornépaég folytatta az .6tven 
éves kll:r:delmet a Nyugat megh6dltú'6rt 
éa blrtokürt. 
A nagyuerU honfoglalú csodanép 
történetébe lndl.6.nok éa fehé'rek, h6&6k éa 
gonosztevók, munkf.t.ok éa ka\&ndorok ir• 
ták, k llzdötték éa Hi tték az eseményeket; 
éa nincs a vl l.6.gnak szebb t"O m.6.nea, mint a 
Nyugat megnyitba és le;yo5dae. 
Az ekhós uekér nyomán ma tran&-
kontinentills repülógépek szelik tt az. 
országot és ahol a pioneerek megpihentek, 
azokon a helyeken ma metl'Opoliaok felh6-
karcol61 vágnak dölyf1™!n az egeknek. 
Ahol Minnehaha a vörös faj gyászát 
belezokogta a dilb!!rgó vízesésbe, ott kez-
dődött a Nyugat és onnan huz6dnak az 
indiánok hétfijdalmas gyúzkórusal a 
Rocky éa a Cascade hegyek múik oldali• 
J;:s nhol ezek a siralmak caendea nyi-
rf estéken dalba huzódva átrllpOlnek egy 
vi lágrészen, ott ma mindenütt ku\tura , 
civillzá.ció, vagyon, gazdaa6g, jólét fakad 
az ekhós szekér vérrel itatott nyomd0ki-
ban. 
Akik ma ennek az utnak neklvignak, 
azok nem ekhós uekéren, de Pullman 
hélókocain, vagy Cadillac automobilon 
utaznak és igen keveset éa keveaen gondol• 
nak azokra a hizony0s szekerekre. 
Ap, Oregoí\ trail ekhós azekerel közt 
mR8'Yar nótaszó éa magyar binat is ve-
gyillt a puakat"Opogbba, de a modern 
Nyugat felé a magyarok mfg kevesen 
mennek . 
. Pedig hivják óket. 
• A Dakoták buzaföldjei, Montana vég• 
telen legelöl, Waahington gyUmölcaligetei 
kitárt karokkal néznek az európai farme.r. 
ivadékok fele a Keletre és jólétet kioAJ. 
nak a most mér a,1t611 járó pioneernak. 
J;:n Bórharianya szellemével ezeket a 
helyeket mir rég bejártam. de a buzaka-
hisz helyeÜ az a szellem csak az óaerd6-
ket mutogatta. 
A drága kalhzosban, a zöldbáraony 
lucernásban, az aranysárga barackligetek-
ben caak mostanában jártam. 
Megil'Om . majd, hogy mit 1,t az em• 
ber, ha m<>!t iduJ el az ekhó! ueker nyom• 
dokiba!'·· 
Az 'Jf'li vUla1111c,uda udrosciba11. 
Spokane. 
Slwtag virciga, aivatag 1111ümölcu. 
A kenewick11 grape•juiu g11dr. 
A Csendes tenger. uj arcija. -
Seattle. 
Ro11ndup, Rodeo e, eov,b hnmisl-
tott cow•bo11ságok. 
A kadoko.i tci11cmulatság. Mlu 
Szumlinow bcilkircil11n6. 
Magya rok kv~t Dakotában. 
Ami leiletetlen ,, aml lehetne. 
HA OLVASNI AKA RJA EZT A REND-




av, ELÖFIZETESI DIJA: z DOLLÁR • . 
CIME: 
1947 PARSONS AVE, COLUMBUS, 0. 
1128 NOVEMBER 15. 
Ohazai mesék ..... A PATAI TITIA 
frta: SZENTIII.REl lllÁRTHA 
(Folytatpt 
- Előbb vegye be ett a port. 
- Nem ér semmit .... ide hallgas.sl 
_:_ A másodiktól lel?. jobban, vegye 
be, az Iaten azue.Jméert 1 
Er6vel beadta neki. A;. er6a ember 
ugy remegett. mint a nyárlaleyél. 
- Fele.'légem. . . . meghalok. 
- Meggyógyul. 
- Meghalok! Valld be nekem, addii' 
neffi tudok meghalni: te méra-ezted meg 
a sert? 
- Nem in ... ~ nem én! Jaj nekem, 
hogy most is ezzel kinlódik! , 
A kábító por hatni kezdett s az ember 
nimán lecsukta szemei\. Fel fogja-e mig 
nyitni? Ha nem, bizonyos, hogy a mellette 
imádkotó asszony nem éli tul, mert utol• 
s6 gondolatAvii.l is meggyanuaitotta. A be· 
teg méh•en, sokáig aludt. Az orvos érinté--
aére ébr'ept fel, aki énrerélJét aúmlálta. 
Nagyot aóhajtott, felnézett a doktorra, aki 
mosolyog',·a ripakod'ott rá. 
- Vegye ~ a harmadik port, nem 
lesz kutya baja se! Ki látott már olyat. 
hogy er6s ember igy elhagyja magát? 
Ijeaztgesse a gyenge fe\eaégét? 
- Felkelnék - suttogta - de ki• 
ment belölem az erő .. 
A.._."gyenge" asszony hallatlanul erős 
volt. Se a tenger. se a lelki fájdalom nem 
birta lábáról levenni. 
Reggelre elült a szél, derült ég alatt 
szelte a hajó a szeliden fodrozódó hullá• 
kat. Mintha csak gonosz álom lett volna, 
hogy bömbölt a tenger s a hajót mélybe 
akarta ránfani. A betegeket egyenként pa· 
• ranC901ta ki az orvoa a fedélzetre, a fri as 
leveg6re. Garabonci még hevert vagy két 
napig, aztán talpra állt 6 is, Rózaira tá• 
maszkodva vánnorgott-e fedélzetre. Szücs--
né, aki ~kéve! ölében Olt, aaját székét 
adta át neki. 
Garabonci megcaókolta leánykáját, az. 
tán •a s:tékre ereszkedett. Némán guJ>.. 
basztva, sokáig harago11 st.emmel nézte a 
tengert, mely ugy legyalázta és töpren• 
gett. 0 feleségét, gyermekét meg akarpl 
menteni minden kellemetlenségt61, azért 
vándorolt ki velük, férfierejében bizakod• 
va. t11 milyen hamar megtanulta, hogy 
semmiség az. A földi embert minden lé--
pésnél ezer v~delem környékezi. s ki 
védheti meg övéit? Láthatatlan hatalom 
Int s lehanyatlik a véd6 kar. ts mi lesz 
akkor az özvegyb61, meg árvából egy ide.-
gen világrészben? 
_:_)!µ[_ 
Jatátó;:i~~::!:~ e!találta volna gondo- rá ''vt~!=~~~~k m~~:!=~~ed· :;~::u:.ln~:~ azf~j;~~j~ak::i~~iU~ndL ~~; :~ss~n!:'~::n,:na~::l~l :u~~;';:: 
_ Bizony, csak a jó íatenben blr.a• be. Súmtalan gyirkémény meredezett S:tilcané meg Róuil siettek lefettetnl; két ml sorara jut, sőt a barom nagyobb Ws-
kodhatunk, aklrmerre járunk. Az els6 mindenfelé. Mint óriási ceruzák, füattel anyja ia wlt m,r. Nemsokira mindany- ben !11, mint 6, mert arra jobban Ooel-
amerikai kereseUb61 eay nagy gyertyát ve.- szakadatlan irtak at égre. nyfan lepihentek. nek, hogy el ne puutuljon. De ha nln-er, 
:: e:~~ r:::~;~n ~!~!:tvo~~á:~~: ~~~n :~yi ezer munkás soraát? dik, :!~;~k~:\e~~~r:~ge~~lj~~m~ =~~.;;J!nd~ 0d~j~a:ju:i~uil• ~=~ 
anyá~~r:::~t~:islmogatta a vállát. ~:~n ü::~:/:!k ~z:= ~tC:i~~=: szólt~ ~r::· lest az érvényes álom. - fe f~1:::tt~1~~~.e~: :~~:!:!!~:n::f:: 
_ Bárcsak a kialány ia olyan isten• akik a gyArakból haltak 'ki 1 lelte Rózsi - ninca ,Jtt meatergerenda, fekete bab. 
félő ~n~:;;/e\::e\ t~ár moat ·1a ösaze.- uj ~=~:!::t :ae::~!~gam~· !:~ éam~~ hogy t::t~;::::::eá~~·jtott!k fejüket az bonci Minek mennek od•al - \telte Gara-
teazi a kezét, ha mondom neki. . nyájukat befogadta a Szücsék baritságos utasok, hogy nem érezték maguk alatt a _ Nem tud jik, hogy mire menn,k. 
tvike egész uton olyan virgonc ma• otthona. tengert. A legegyazerübb szoba is több biz. Lelketlen ügynökök !gémek a nerencsét. 
radt, mint otthon. Fel se vette az utat. Szücsnének azonnal tele lett mind a tonságot nyujt, mint a legpompás&bb leneknek ~get-..földet, _ b6regeret. Awtin 
Szücsné igazán szives volt hozzájuk két keze dologgal. oceánjár6. C&0dálato1, hogy az ember még \ az a boldog, aki megsiökhetlk, miel6tt el-
a hogy milyen jól jártak vele, csak akkor - Jaj. de meglátszik, hogy ember ga:t- azzal se éri be, hogy a hullámok hátán ki- viszi a sárgaláz. 
tudták meg lgar.án, mikor elkisérte őket dálkodott. · • • semmi sincs a helyén! sértse Istent, hanem repiil6gépre kapaaz.. - De kári - sóhajtott Rózsi._ sze-. 
Ellia hlandra, holott ö előbb célhoz ér· - Nem baj, csakhogy már te a helye.- kodik; hogy a magasból zuhanjon, olykor rettem volna ·ott gndálkodnl, ahol mindig 
~:1~;~t::~t ::tni::g:ké~:ü::.r !: ~:~: den ;~~ 'az aazonyok kipakoltak egyet. tfsehá:at!~J;~i;t\1~~::antA!:~te~p: ::i:il~:/an s azok a gyönyörü kolibrik rl!P- / 
caán is érezték volna magukat! lgy Mn. m4,i,t, Szilca magához cgalogatta tvikét. rohanó vonat ablakából, pedig ]akóltok éle.- _ Ne féljen semmit, nagy darab föld 
Szücs megfelelt mindenre, amit tőlük kér• - Ezt n ki, lányt megveszem maguk- tét jobban llr,;itek, mint a felhőkarcolók. et az Amerika, találunk benne szép be. 
deztek _ angolul. Szerencséseh tul eatek tói . A fiatal testnek elég egyetlen éjazakal lyec.akét, kevesebb veszedelem nélkül ia. 
mindenfele viuigaí.l~on I megnyilt előttük - Pénzért nem eladó - felelte rá zavartalan, egészséges álom a már kiheveri _ Ma mulattunk, bolnap munka után 
!,:;:~~· "G::~:t körülnézett 1h meg[e- ~~:~~;~~j:-pfretu~ra·::ly:::m in~=~~~ ~tl~~:'~~I ~é:r n:~s!lb~l~ti aur:::i:t ~:~: - gondolkozott hanlfOaan Gara-
- Háboroghatez már és bömbölhetsz baj ér! ban a klváncaiság, mely hajtotta 6kJt, Re~el elkisérte Szücsöt, aki megmu-
felölem, cudar! Akármi Jeaz velünk, de te - Itt a kezem! Arra azonban ne gon• hogy uj lakóhelyüket megismerjék. tatta neki, melyik a a6gyár, 
már nem nyelsz el! doljon, hogy aor kerüljön ri. - Menjünk estére a moziba - lndlt. _ Ide álljn a kapuhoz. Ha kellenek 
_Jaj .... ne vétkezzék! - szólt rá - Ml ujság? - szólt oda felesége. ványo:rta Szücsné. emberek, majd beszólitják, 
Rózai. _ Isten tudja. hány hajót hordoz - Papiros. Hun dolgozunk, hun nem. Elmentek. S ·mivel Garabonciék még Garabonci ugy cselekedett. Amint ott 
még a tenger s azt mondja neki, hogy há• Beleuntam mAr ebbe a kinlódáaba, alig vá• olyan szép mozit a jó filmet nem 16ttak, á lldogált, 1 szemlélte a formátlan épOle. 
boroghat! rom, hogy magunk gazdái legyünk. a.z inte áhitattal figyeltek még akkor ia, mi• tet, eszébe jutott a gy .... l piac, ahol area 
,- Ne féljen! - nevetett S1Ucsné. - - Nézett farmot? kor a burleszk következett s Szücsné ol- zsebbel leste a jószerencaét, mikor szabad-
A tenger semmit se ad ri! - Néztem • Amelyik jó, az drága, dalnyillaliat kapott a nevetéstől. lábra belyeiték. ta az irigy piaci legyek. 
Megváltotta a jegyeket Detroitba, a amelyik olcsó, ingyen Be kell . Neni vágok Rőzsl • érdek16dése és gyönyörilsége kicsufolták. Igaz, hogy az lett a ueren-
hOvá azerencsésen öe la futott velük a vo- bele vaktába. Majd, ha nagyon kedvemre akkor érte el tetőfokát, mid6n braziliai cséje, mert a "gyászhuszár" szó ötletet. 
nat. S:tilcs ott várako:tatt a p6lyaudvaron való' akad. trt a földhöz? - kérdezte Ga- képeket mutattak. Rio de Janeirónak egy adott neki, _ beállt Gödri urhoz. 
a olyan örömmel ölelte meg a feleségét, 1 raboncit. csodálatos, pálmáfkal sugélyezett utcáját, No, ha itt klcsu!olják. legalább nem, 
mint .... no, mint az olyan jó férj , aki - Az otthonihoz Igen. amely a. köztársaság elnökének palotájá• ·érti. Akik Jasaanként a kapu elé szAllingóz-
régen nem látta. Megindult vele. - Itt mihez fog? hoz vezet: a Rua Paynandu. Alig fért a tak, nem ugy néztek ki, mintha kötekedő 
- Ne siessen ugy, öregem! Vendége. - }1milyen munka kinálkozik. fejébe, hogy azok valóságos, földből ki• kedVOkben lennének. Komolyan várakoz.. 
ket hottam. Ez, fiatal pér: Mr. és .Mrs. - Az autó-gyArba most nem igen vesz • nőtt fák. Majd Soa Paolo város követk~ tak nemcsak az öregek, hanem a fiatalok. 
Garabonci hozzánk jönnek kvArtélyra. nek fel. munkásokat. Azt hiszem, leginkább zett és utána a Butantan•intézet, ahol ugy Ja: pálinka se biizlött egyik leheletéből ae .. 
SzOCB kezet nyujtott a bemutatottak. a közeli sógyárba mehetne, kezdetnek. tenyésztik' a mérges klgyókat, mint Pa- Tudja Isten, nem bolondság' az a száraz 
nak s közben jó] megnézte őket. - Nem bAnom. Azután ha farmra gonyban a C.Birktlket. Mindenik marása biz.. törvény; bár számtalan a gunyolója ei, 
- laten hozta magukat! Bár ugy Iá• megy Szücs ur. leszek a szomszédja, tos h'lál. Rehent6! A főorvos mégis ki- a megezeg6je. · Némelyik ember nem tud 
tom, veszedelmet hozott feleségem aján- · - Van pénzmag? fog egyet !lajátkezüleg a cudarok kilzUI és magának törvényt szabni a az olyanra rá-
dékba a !edelem ali. M~rt vagy én azere- ' - Magnak elég, azaporltani akarom. segédje egy kis görbitett kéa seg:itségével fér egy ,kia gyámkodás. 
tem el magá~ szép menyecske, az urától, - Ez már beszéd I Koccintsunk a jö- kloperálta a méregfogát. Gyilszünyi folya• .A
1 
•kapu megnyilt. Hatalmas termetü 
vagy az én feleségemet szereti el a maga vendőbeli szomszédaágunkral dék csurgott ki bel61e. Butantan•ban ké-- vöröaessz6ke férfi lépett ki rajta s mus-
• Szücsné valami alkoholmentes italt szitik a kígyómarás elleni orvosságot. rAlta az embereket. Garabonci keményen 
Róu.i c&ak mosolygott. Furcsállotta, tett elébiik az a.aztal\.a s az.r.al koccintot- Otthon aztán nem gyózött eleget kér• . szembenéutt vele _ tán megÍgézte, mert 
hogy a törődött, negyven ev körilli ember tak. dez6ak6dnl Brazilia !elől. Szücs ehna• elöször ie neki intett, majd utána m6g 9 . 
ilyeneket beazél. Szücsné mentegétte. (Jobb legyen a szomszédságunk, mint gyarázta neki, hogy ott milyen forróság embernek. Tlz uj munkásra volt azttkség_N 
mér :/i:e:e: ~:g~:, m~:d:rt6~!:::~~ik, ez a;~~~ ~:!~~: :::~;e!!:ira~~;!. ~:~k:d!é~Y::~:t k:~~z~n': ::: 1 (Folytatúa köffllrezlk) 
HALÁLRA FORRÁZTA már nem tud:'k .megroentenL ~ert az .öreg ember orvosi se- esett és ross:tul ·lett. Hau.uál- koltói, hoay nagyobb öaszegu FELAKASZJ'OTTA MAGÁT, hogy a présházban fe lakau-
MAGÁT EGY KISFIU Bene Györ!ifYile belehalt sérO· gitaég nelkUI magárahagyatva litották, de segíteni mir nem péM »an nála, az esti órákban MERT CSAK 1:1 LITER totta magát. Mire ritaláltak, 
lésébe. fekildt az uton. tudtak rajta, mert naay kinok klaér6ül ajánlkoztak. Aldoza- MUSTOT SZIJRETETLT halott volt. 
Bélapatakon Kochany Jó-- (Uj Nemzedék) Szatmárit a caend6raég.. le.- között meghalt. . tukat a községt61 távolabb fek• __ ' ~ 
uef ötéves kisfiu a tUzhelyröl --o-- tartóztatta. (8 órai' Ujság) v6, elhagyatott helyre caalták, Tönsök István aokorói 70 LEESETT A SZEKERRÖL 
magára rántott egy forró viz• HALÁLOS KESSZURÁSSA.L (Magyar Hirlap) --o-- ahol fejbevigták, betömték a éves gazda minden örömét a jó ES SZIJRNYETHALT 
„ zel teli faukat. Rettenetea égé VEGZ(JD<J LEÁNYKERES --o- KltT LEGENY ELLENFELE száját és kirabplták. A1 ldra• borban találta. Volt egy k.ia 
s i sebeket .szenvedett, amelyek• . SULYÓS SZERENCSEET• BARÁTJÁT VERTE AGYON bolt ember kés6bb magához u6l6je, amely minden 6vben Somogyi JAnos ötvenegy éve!J 
be néhány percen belU! bele.- Bencze Sámuel Já.szbeseny6i LENSEG A B,iNYÁBAN __ tért és a közeli fü:r.esbe Ván• megtermette azt a kis bort, nyáridremetel gazda siénia 
halt. gazda leányának régóta ud• -- Nagybaracskán szüreti mu• szorgott. Innen látta, hogy a amire neki szübége volt. Ez azeketével hazafelé tartott. 
(Földmivs, Pozaony) varolt. SzatnÍlri !ános ugyan• Sulyos bányasz:erencsétlen•1 Jataág volt, amelyen Matacz rablótámadók _áaóv~l, .kapával évben mindösue 18 liter mua. Egy z6kken6nél a gazda a föld 
--o-- csak Jáazbesenyói fiatalember. ség tört6nt a boraodmegyel Jánoa kovácslegény és Hege.- felszerelve, kes6bb visszatér• tot tudott azilretelnl. A roeu re esett -e& azonnal meghalt. 
FEJSZE:!\~!:;; FEJBE !~á~:~:;rB:::.:I sz;~;!: :~:cs~:m~t~s:k;:é;:1;~!!:; ::ito~!!:r ::~:~~:o~e:zes~ ;!et~~ ~:1:o~:~a~I h~~a:~ termés annyira elk~tette, {B Orai Ujság) 
__ bementek egy korcamaba, ott István váJ6rok egy UJ tárná- áöbb több barátJival hazafele bert A csendóraég a rablókat! 
Szilaabalhás közs6gbeo Ne• mm kezdtek Szatmánnak az ban dolgoztak, amikor a tárna indult Anukor az egyik utca• letartóztatta 
met JAnoa gallda összeveszett alkohol bátorságot adott éa a egyik fala beomlott és a k6t fordulóhoz értek, már várta 
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fiatal vej 6veJ. A veszekedés korcsmában megkérte a módos bányáut ma_ga alá, temette. őket Matacz JAnoa es barátJa, ~a, JS g) LJ l t ~ k 
annyira elfajult, hogy a v6 gazdátlil leányának a kezét, Társaik _vettek észre a sze_ren• Hegedüs Imre. Mindkett6nél OLLÓVAL SZURTA AGYON na egy e ene 
~;~~:~o~z ~~::!t é:uf~: ~e~ny~:e;~::e~ ;!1!~g11~0! ~~~:n::;tt~k.a~;:! ~~~: ~;:;i;;;b!~~:g v;~!k a;;~ TANONCTÁRSÁT a11-... ---•""!"------,l""•I 
Német Jánost eazméletlen ál• gye. kJmentették, de Nemeth Mik- düs Pétert 61 tiraalt, akik kö- -- _ . 
lapotban a székea!ehérviri Jövendőbeli vejével tovább 16&, mire tiraai odaértek, meg. züJ Gyurka Józaef kés6bb ' a Farkas István celld~mö!k1 
S:tent György •kórházba szilli• iddogált Bencze Sámuel, majd halt. Az é letben maradt Ko• kórhátba belehalt sérü leBelbe. szabómester ilzletl Ugye, ehn• 
tották tletbenmaradád.hoz ke gyalogszerrel eoütt elindul• váca Istvánt sulyos sériilé-eel• Ferenczi János pedig a halál• tézé~ére1 el~vozott hazu.lról. 
. vés a ·remény. tak hazafelé. Kora reggel egy vel a mi~kolcl Erzs6bet kórház. lai viv6d ik. HegedO.s P6ter su• ~;;~ca tá:!ze:!ke!!!t f:~ 
~eti Ujság) =~:re:o~~te~:n:ta~~;~ S~~ ba ,azálhtottá~M~gyar Hirlap) :~~k:t~!!~~Ye:k:te1:::!ta! a legid6sebb ~anonc, Kumit8 
HALÁLRA SEBESITETTE muel holttestét. S:tatmári pe.- ., --o- ták 61 besdllltották a bajai Fe7:c rend~ 1ntette 6ket. ~z 
A veLETLENtJL ELStJLT dia" eltünt. Caend6rök indul• EGY BAJTÁSIIA MECflVOTT iigyésiaég fogházába. egy szabóinas e:um annylJ'a 
VADÁSZFEGYVER tak kereaéaére, estére slkerUlt EGY FeLLITER PÁLINKÁT (8 Órai Ujság) ~:;s:~~~~ t:t:~:~~~ 
__ Is megtalálni. Szatmári Jd. - DE BELEHALT ~--o-- erővel Kllmita Ferencbe vig-
Tiazapalkonyin. borzalma.e hallgatása során att adt.a el6, . KIRABOLTÁK 'kS ELMEN• ta. A szerencsétlen !lut sulyoe 
szerencsétlenség történt. Bene h?lfY 6t . Bencze megt.ámadta, De_ák Péter endre!alva1 mar• TEK ÁSÓERT, HOGY sebével kórházba szállitottik, 
Gylira:y mérnök vadásr.atr61 vedekezme kellett, kést d.n- hahaJcsár, aki ~ balaaaagyar• ELTEMESS8K ahol hamarosan meghalt. A 
bazaérke:i:vft fegyveréből ki tott és megsi:urta a~ öreget. mati vásárról Jövet utk~zben -- . gyilkos uabóinast a csend6rök 
:::r:a r::V°!/ ri~!~::tl~ ::~; !~~;zuee:t:enn v:.:::::;l~~ett, ::t~&,Rlin~S:e~a::i~n~~~ :: ko!z;!~n~~:i° f!;~::1 I;; letartóztattik. 
éa a golyó sulyosan megaebesl• A hatósá&"i orvos me&'illapi• tért a korcsmába. VlrtttllkodA!- keutt. utközben betért a rl• , (Uj Nemzed!k) 
tette a m6rn6k fiatal fel• totta, hogy a kéaazurás lapoc•Jból togadÖtt, hogy egy hajtJ.s. nyau~népi korcsmába. ahol -o--
\. gét. Az aauonyt a mlakolcl kAján érte Bencze Sámuelt, tü• ra kllazik egy félllter szilvó--1 me<ri•m„rli:edett Ifj. Kl~ly A lla11ar Binybsla))Ot 1)6.. 
Erzsébet.kórh!zba szállltották, dllv'6rzéat okozott a a halál el• riumot. Alig Oritette ki azon• htv4nM1 és Heidt ..,rtdrével. ll)'Úlok irJü bányinokr61 
ahol meroperi.ltá.k, de #!letét ,vénés következtében állott be, ban az fl.veget, ~irtelen o,,.ze,. 11" • .,1, ·-T11ror meJttw'ltik Szo. ~bak. 
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. Ha va·n önnek olyan rokona, földije, vagy ba· 
rátja, akiről rég nem hall.ott, akinek nem tudja 
tartózkodási helyét, megtalálhatjá könnyen. 
TEGYEN KÖZZÉ HIRDETÉST 
ebben a~ ujságban, bizonyosan megtalálja 
akit keres. 
RENDKIVOL KEDVEZMÉNYES ARON Kö-
ZöWOK A KERESTETÉSI" HIRDETÉSEKET 
. EGYSZERI KÖZLÉSÉRT 
ÖTVEN CENTET 
NÉGYSZERI KöZLÉSÉRT CSAK ' 
EGY D,QLLART,;;:· ··· 
, SZAMITUNJC . · 
•A hirdetéssel tessék azt a~ össze_get, ,~µldeni, 
ahányszor kivánja a hirdetés megJ~enését 
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MAGYAR -BANY Asztxp;· 
1947 PARSONS AVE · 1coLUMBUS, OHIO 
MAGYAR BANY A8ZLAP 
ELŐFIZETŐINK FIGYELMÉBE ! -
Arra luriük tisztelt el6flz.et6inket, hogy 
cimválto.:dsok esetén sz.ive,kedjenelf min-
dig a régi cimet is ki>z.ölnl ~Wnk. Ezzet 
· megkiinnytttk klad6hivatalut{k mullká)dt 
és egyuttal gyorsabban kap)dk kézhez 
a lapot t.s. 
KJrjük eg11uttal, hogy a clmválto.:dsokot 
ne lutek multdn, hanem azonnal tuda,-
..,. sdk oelBrtk, mert naguon 10k esetben 
ellJfordul, ho(f1J az l(ly elkall6d.ott szdmo-
kat nem !~Juk aztdn p6tolnl. ,, C\ ;, ,.f 
Tlulrlet!el: .,, .. ,f;t,, 
A MAGYAR BÁNY ÁSZLAP 
KIADóH,V ATALA. 
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